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del iamor cabal, realidad y e n s u e ñ o , A l - , 
dojiza y Dulc i i i f a ; la pastora Marcela, «fé-
mi i i a inquieta y a n d a r i e g a » ; Zoraida, ro-
sa de pa s ión ; Clara, candor y mansedum-
bre; Luscinda, la enamorada leal; Quite-
De un a r t í au lo que publica «La Ac-
ción», con el t í tu lo que encabeza estas lí-
neas, recogemos el final, que dice a s í : 
«Ayer, entre el señor Maura y el s eño r 
Dato no iha 'habido un cuerpo a cuerpo... 
¿Qué es eso? ¿De c u á n d o a c á ha podido 
ser el sefmr Maura tan cruel, n i el señor 
Dato tan temerario, que se establezca una 
beligerancia imposible?.... No. No hay 
t é rmino h á b i l , n i concebible medio, n i 
propkiia ocasión, para la beligerancia. 
F igura frente a f igura, dif íci lmente pue-
de darse mayor sensación de contraste... 
Comió urna acusac ión •vir i l , cuando la 
(Jamara as is t ía con impasible a tenc ión a 
la palabra del genio, el s eño r M a u r a ha 
lanzádo la verdad, la ansiada verdad, 
que, en fuer de reconcentrada, pues que 
estuvo mucho tiemipo contenida, ha teni-
do una expiosÁón de h o r r í s o n o trueno. 
La m a y o r í a liberal rezonga un «'Muy 
bien». Don Juan Vázqüéz de Mella, fh'iido, 
asiente non vigor. Y cruza el hemiioiclo, 
cómo una onila ziszagueante y flexible, 
uno de esos rumores que, sin ar t icular pa-
labras, ibiercn el aire con un gnito de la 
conciencia-. Y puede traducirse en un 
.«¡Ya era (hora!» lo que el ruinar lleva-
ba, en pos de su ruido. 
Hay un revuelo. Los que sestearon en 
el Gobierno al socaire del « M a u r a , no», al 
sen t i i la mano de ifuego que a l g ú n d ía 
•ellos besaron y Ihoy les desnuda, e s t án 
(•(infusos y yacen abrumados bajo la lo.5a 
de la verdad, que inopinadaimente se pre-
sentó con altivez a recabar su fuero atro-
petllado. 
Estatuario—no es pertinente otro vo-
cablo—.como un m á r m o l en que Fldias 
hubiese, 'puesto la unc ión maravillosa de 
«us nij^nos, el s eño r M a u r a escuciha la 
temjpestad que lél mismo acaba de des-
atar.... Y cuando el murmur io cesa se en-
cn-spa don Antonio, á lzase como en sus 
buenos tier¿ípO^( y en, sus labios se en-
cicinle terrible, ¡fonmidable y brava la ca-
i ¡ l inaria . . . Matizada, luego de Iherir en la 
entr<,ña de la 'cuestión, se difumina en 
ronliales amarguras, t r a í d a s de la mano 
peu los recuerdos de una vida de abne-
gaciones y de sacnificios y de calladas tor-
turas. 
l í a v luego unos zonzos Ilaniamientos 
por parte del s eño r Dato a honores y dig-
nidad que no se debaten, ¡ A n u b l a tanto 
la •visáón exacta de las cosas la realidad 
viva, desnuda! 
Y vuelve a hablar Maura con e n e r g í a 
y con expans ión de corazón, que salta a 
cuenta del tiempo, que p e r m a n e c i ó opri-
mido. . . En la C á m a r a flota el « ¡ y a era 
b o i a ! » S í ; es la hora de la pureza y de 
la lintegridad de la verdad... 
¡ Albricias! 
Lu i s DE GALINSOGA. 
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Ecos de sodedad. 
E n el vapor «Reina M a r í a Cr is t ina» , 
que en t ró ayer en nuestro puerto, vino a 
Santander, para pasar una temporada al 
lado de su fami l ia , nuestro estimado ami-
go don J u l i á n Sotor r ío Cubr ía . 
Sea bienvenido. 
—De regreso de Madr id , y a c o m p a ñ a d o 
de su d is t inguida fami l ia , se encuentra en 
( i m iezo, donde se propone pasar la tem-
poraida de verano en su ñiagníf lea finca, 
nuestro querido amigo, el diputado pro-
vincial por ('.astro-Laredo, don Francisco 
Gu t i é r r ez Madrazo. 
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La corrida de la prensa. 
POR TELÉFONO 
Cuatro toros de Veragua y cuatro de Miu-
ra, para Gallo, Gaona, Joselito y Bel-
mente. 
M A D R I D , 3.—'Con a n i m a c i ó n extraordi-
nar ia se ha celebrado esta tarde la cor r i -
da a beneficio de la Pz'ensa, tantas veces 
prorrogada por enfermedad de Joselito y 
Helmonte. 
Rompe plaza un toro del duque, con t i -
po y romana. Rafael abie el capotillo y 
da hasta seis lances, perdiendo terreno, 
pero con salea y a l e g r í a . 
nanderilleado el bicho regularmente, el 
Callo requiere los trastos y hace un mu-
leteo ideal , de adorno y va l en t í a , toman-
do a la res ducal en los vuelos de la mule-
ta y jugando con ella como un domador. 
La gente' le ovaciona sin medida. A l ter 
mina r un pase es cogido, s in consecuen-
cias. 
Entrando a matar, derecho y atrevido, 
mete u n a estocada enorme, que echa al 
veragua con las patas por alto. (Ovación, 
o ie ja y vuelta al ruedo.) 
¡Segundo.—De Miura . Gaona hace una 
labor de muleta desconfiada para un pin-
chazo hondo. 
En una colada de peligro aguanta con 
serenidad el embite. D e s p u é s agar ra una 
estocada atravesada y c a í d a , que basta. 
Tercero'.—De Veragua. Joselito comien-
za la faena de rodil las y sigue parado y 
vistoso. E l trasteo, a r t í s t i c o y valiente, 
encanta a l públ ico , que no cesa de aplau-
di r le . 
Entrando bien, deja una estocada con-
t ra r i a . (Ovación y pet ic ión de oreja.) 
Cuarto.—|De Miura . Relmonte torea de 
cerca y bien con el trapo rojo, para una 
estocada tendida y u n descabello. 
Quinto.—'De M i i i r a . Rafael Gómez se 
dedica a pasar la muleta por la cara del 
toro, aburr iendo a la r eun ión . Acaba con 
una. eslocada atravesada. 
iSexto.—Re Veragua. Rodolfo pasa por 
lo mediano, sin dar un muletazo de reci-
bo, y en seguida pincha tre* veces y des 
cabella a l segundo golpe. 
Sépt imo.—De .Miura. Joselito instru-
menta cinco v e r ó n i c a s colosales. Ofrece 
las banderillas a Gaona y mete un exce-
lente par a l cuarteo. E l mejicano, otro de 
la misma clase. 
(José hace un muleteo t ranqui lo y ador-
nado. En la suerte contrar ia entra a he-
r i r , tapá-ndoee el toro y p a s á n d o s e el dies-
t ro s in pinchar, 
lEntra de nuevo y deja una estocada que 
jnata s in punt i l la . (Ovación.) 
Octavo,—De Veragua. Juan Helmonte 
torea deslucido, para un pinchazo y dos 
medias estocadas. 
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Los tenientes heridos. 
Algo m á s alrviados de las herjdas que 
recibieron combatiendo contra la c a b ü a 
de Anyera , se ha l lan actualmente los te-
ndentes santanderinos señores don Luis 
V a l c á z a r Crespo, don Alejandro J e sús Te-
jedor y don Ailejandro Gonzá lez Okid. 
L a dist inguida famil ia del señor Teje-
dor recibió aiyer un despacho del genera" 
Anido y otro d e l lesionado, dándo le s cuen-
ta del estado del paciente. 
_ E l del general Anido indica que el ^ f í o r 
Tejedor es tá fuera de peMgro y el del b i -
zarro teniente santanderino dice que si-
gue mejor y que ha sido autorizado para 
comer pescado, lo que hace pensar, muy 
fundadaimente, que nada ;haiy que temer 
del estado de don Jesús Tejedor. 
Tajpibién don Francisco Gonzále.z, pa-
dre del teniente don Alejandro González, 
recibió una carta del coronel Mos-
c a r d ó n en la que és te le comunica que e 
iheiiidú lo fué en la acción del' día 29, por 
una bala que le perforó el costado dere-
cho. 
L a lesión la recibió el iherojeo in i l i ta r 
cuando, al mando de una compañ ía , se 
d i r ig ía a auxlMar a otra ind ígena , que se 
hi laba en peligro. 
Esperamos poder decir pronto a nues-
tros lectores que los iheridos se hallan ya 
en franca cq^valecencia. 
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Premios de regatas. 
El «Diar io Oficial» de esta provincTa pu-
blica hoy una real orden del ministerio 
de Mar ina , concediendo un crédi to de 
25.000 pesetas para «subvención pai'a pre 
míos de regatas y fomento de Asociacio 
nes náu t i ca s» , de las cuales se d e s t i n a r á n 
15.000 a subvencionar los siguientes Clubs 
Pesetas 
Real Club Regatas, Santander... 2.000 
Real Club Náu t i co de San Sebas-
t i án . . . . . 2.000 
Real Sport ing Club, Rilbao 2.00íi 
Club Náut ico , Rilbao 2.000 
Real Club Astur Regatas, Gijón. . . 2.000 
Real Club M a r í t i m o , Rarcelona... 1.500 
R e í a Club Náu t i co , Barcelona 1.500 
Real Club Regatas, Cartagena 1.000 
Real Club Náu t i co , Las Palmas... LOO', 
Peregrinación a Montehano. 
E l tren especial de peregrinos de San 
tander, para el pintoresco santuario de 
Montehano, s a l d r á <le esta ciudad el p i ó 
ximo domingo, 9 de j u l i o , a una hora su 
m á m e n t e cómoda , a las'ocho veinte de la 
m a ñ a n a , y el regreso desde Cicero, s e r á 
a las seis "de la tarde, para llegar a San 
tander a las siete t re inta . En Cicero pa-
s a r á n los peregrinos, en numerosas y am 
plias barcas, en breves momentos, al ca 
mino que conduce a Montehano, estando 
incluid») su importe en la inscr ipc ión 
Quienes rehusaren hacerlo así , p o d r á n 
apearse del tren en Gama e I r en auto 
móvil , una pevseta Ida y vuelta, o en co 
che, tres reales, y r e c o r r e r á desde Esca 
lante, el camino al convento, dos ki lóme-
tros a pie, siendo de su cuenta el importe . 
I ^ i misa solemne s e r á a las once de la 
m a ñ a n a , predicando el muy ilustre s eño r 
licenciado don Jacinto Iglesias, goberna-
dor ec les iás t ico de la diócesis , y / la Asam-
blea o velada l í r ico- l i te rar ia , a las dos 
y media de la tarde, hablando los d iputa 
dos a Cortes don Esteban Rilbao y don 
Marc ia l Solana y los abogados Santo y 
Rugama. Se l e e r á n dos poes í a s , y un coro 
de b i lba ínos a m e n i z a r á la fiesta con cán -
ticos. 
M a ñ a n a , miércoles , termina definitiva-
mente el plazo de inscr ipc ión , que se reci-
be en la s a c r i s t í a de San Francisco; libre-
arías de Benito H e r n á n d e z y Hermano, 
Ribera, 1(5; Vicente Oria, Puente, 16; co-
mercio de Láinz , Si n Francisco, 17, y en 
los pueblos, inscriben los s e ñ o r e s curas, 
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Libros y autores. 
AL AMOR DE LAS E S T R E L L A S . (MUJE 
R E S D E L Q U I J O T E ) , por Concha Es-
pina de Serna. 
La p luma infatigable de nuestra nove-
lista m o n t a ñ e s a , cuando apenas s i hemos 
doblado la postrera hoja de su ú l t i m a y 
bella novela, nos regala un pequeño glo-
sario cervantino lleno de emoción. 
iPara festejar debidamente el Centena-
rio , Concha Espina de Serna, con depu-
rado y copioso estudio de la obra de Cer-
vantes, hace un a n á l i s i s cr í t ico , s a g a c í -
simo del puesto reservado en el «Quijote» 
a las mujeres, y del que en la vida de su 
autor d e s e m p e ñ a r o n , y traza de spués 
unos retratos admirables—siluetas y con-
tornos, paisaje y ambiente—de las pr inc i -
pales figuras femeninas d^ la fábula : la 
dama de los altos pensamientos, s ímbolo 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Cémsz OraAa, númara I . prlnaiMl. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a aeifi. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.a 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 112. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E . 10. 1.° 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Víaa urinarlafl .--Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y «us derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto loe días festivos. 
BURGOS, NUMIRO 1, 2.° 
cativo reuniones de madres de fami 
l ia , bajo la presidencia del Lnspe 
tor jefe don T o m á s Romojaro, en las 
El PRESIDENTE diculpa la a u w 
cia del minis t ro de Hacienda 
E l s.-ñur > A N ( : i l E Z DE TOCA am 
r ía ; la Duquesa; Ana Fél ix , la doncella ca 
p i t a ñ a ; la mujer y la b i j a de Sancho; el 
ama y la sobrina de don Quijote, «violetas 
de la paz y de la muer te» , . . No es t án to-
das, y es de sent ir la falta de alguna, par-
ticularmente interesante si hubiera de ser 
una mujer la comentai-ista; pero q u i z á se 
deba la omis ión deliberada a las mismas 
l imi tac ión y modestia del p ropós i to . 
Esto no amengua en nada la or ig ina i i -
dad del mismo: yo ahora no sé de otra 
obra en a l g ú n modo semejante, s i no e« 
una asimismo reciente del joven litera-
to salmantino José Sánchez Rojas, la «pié; 
a. juzgar por a l g ú n trozo que conozco, es 
muy dis t in ta en plan y o r i en t ac ión dé la 
de Concha Espina. 
«Recoger en un l ibro, út i l y dulce, ame-
no y breve, con.-agradu ta l vez a la U cin 
ra .en las escuelas, algunos rasgos y per-
files pinioresnis de ias mujeres del «Qui-
joie», y adiTezarlo de tal suerte que re-
creando a los e s p í r i t u s infanti les no sea 
del todo t r i v i a l y desabrido para los lee 
tores de mayor edad y en tender . . .» En es-
tas palabras de la dedicatoria, escrita ba-
jo el nomine p róce r de Rodr íguez M-arín. 
se contiene id intento de la autora, de leste 
ibro delicioso. Y en sus doseientas pági -
nas escasas el e m p e ñ o se realiza con tai 
exceso, que el lector halla a cada instante 
motivo justo para la a d m i r a c i ó n . 
¡Porque es tal la eficacia de estas glosas 
tan devota, tan c a r i ñ o s a m e n t e urdidas, 
que no obstante protestar la escritora que 
«no presume... descubrir las mujeres del 
«Quijote», esas estrellas inmortales baña -
das por. la luz po lu i del béroe ce rvan t ino» , 
sino «evocar en ellas, con amorosa inten-
ción, a l g ú n aspecto de s ü rostro mora l , 
las cualidades que puedan resplandecer 
con m á s al to ejemplo y c o m ú n i c a t i v a gra-
cia ante los ojos infant i les», en m á s de un 
caso r e s u l t a r á , y precisamente para los 
lectores de los «ile mayor edad y enten-
der» , novedad gra ta y fttraqtiva él d i seño 
en relieve de algunos de estos tipos de 
mujer que en ej Ubn>pr íuc ipe les pasaron 
inadvertidos o fueron apenas entrevistos, 
olvidados. 
E n un libro escrito como homenaje a 
otro inmor ta l , parece que el apunlado ba-
ya de ser su mayor mér i t o . Y por supues-
to, y a que de l i o n r a r se t ra ta a uno de 
los patriarcas de la prosa, la que la au-
tora emplea en ello es tersa y pura , jugo-' 
sa y abundante y de una maravillosa sen-
cillez, merecedora, en fin, de que por ella 
aprendan castellano los e-sen la res a quie-
nes se destina. Fuera ilícito esperar otra 
cosa de quien tan altas y repetidas"pi ue-
bas tiene dadas de ser maestra en el di-
fícil dominio 'de l id ioma y del arte. 
Completan el encamo de estas p á g i n a s , 
unas l á m i n a s graciosa y sobriamente he-
rhas y debidas a l lápiz de nn jnven p i n -
tor de la M o n t a ñ a : Césa r Abín. 
Km AKDQ GARCÍA ENTEJIUIA 
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Mutualidades escolares 
Segundo teniente don Alejandro 
sus Tejedor, del taber ue Pclicia 
digena de Ceuta, n ú m e r o 1, her 
gravemente en la asc ión del d ía 
en Anghera. 
que expuso las ventajas, no sólo de 
orden económico, sino -moral, que taies 
í í i s t i tuc ienes han de reportar al individuo 
y a la patr ia . 
I^as excikudones del ilustirado inspec-
tnj' (han llevado el convenfimiento al áni-
iiid de ios padres, y el jueves próximo, día 
6, a las ocho de la nocftie, volverá a cele-
brarse, t a m b i é n bajo la ipresideneia del 
s eño r Roimojaio, una tercera reun ión pa 
ra proceder al nombramiento dc . Jnn ia 
Directiva de la mutualidad «Marcel ino 
M . 'Pelayo)!. 
Se suplica encarecidamente A los padres 
de los n iños que i-oTicurren a las tres sec-
cione*! de referida escuela graduada, La 
m¡ás puntual asistencia, para que la de-
s ignación de individuos sea fe m á s acer-
tada posible. 
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fstaíela de Correos eii el Sardinero. 
S e g ú n en atento basalamano ims cu im-
nica el s e ñ o r administrador de Correos, 
ha quedarlo ayer abierta al públ ico, en 
el Sardinero, como en años anteriores, la 
estafeta sucursal ue la central de S a n ú i n -
der, donde se a d m i t i r á n pliegos de víalo-
res, giros postales y certificados, a d e m á s 
de la correspondencia ordinar ia . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Pn la p i imcra sección de ayer debu tó 
el notable Tr ío Notris, .que entretu'vu un 
gran rato al público con sus cómicos sui-
i tos y eu« CM-cnas mudas. 
— I Siilnc todo el «match» de boxeo, en que 
Esta íhenñosa Ins i i tnción previsora, los Inchadores se ponen la cara hincha-
que se halla en pleno desarrollo en las da de bofetones, fué celebrado con gran-
escuelas de la M o n t a ñ a , merced al en- des carcajadas y muchos aplausos . 
tusiasmo de la Inspección y del Magiste- lEl Tr ío Noris ha de dar buenas cidra-
das a la Empresa, pues es uno de esos 
n ú m e r o s que no cansan, por l a varia-
ción que imprimen a sus trabajos y la 
gran cantidad de gracia que tienen los 
actores. 
rio, iba quedado ¡implantada en la Escue-
la igraduada de Numancia, que dirige don 
Antonio D. D u r á n . 
El día de San iPedro y el domingo ú l : 
timo se celebraron en aquel centro edu-
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'MADRID, 3.—El presidente del Conse-
jo, al recibir a los periodistas, les lia d.i-
dho que hab ía desistido del proyectado 
viaje a San Sebas t ián . 
Ha manifestado t a m b i é n que el Rey sal-
d r á de dioha ciudad m a ñ a n a por la ma-
ñ a n a , i g n o r á n d o s e si ihará el viaje dilec-
to a Madrid o si m a r c h a r á a La Cr-inja. i 
L u s palinnus se niegan alinea a .ha-
biar con la Sociedad obrera «La Cons-
tanc ia» . 
' Ayer se celebró, con gran a n i m a c i ó n , 
en ('Barcelona, la fiesta ne la batalla de 
flores. Esto prueba que reina normalidad 
en aquella ciudad. 
Marino vasoc fallecido. 
El cónsuil de E s p a ñ a en Newcastle co-
munica la nui 'rte de Francisco de Eohe-
T a m b i é n dijo que cuand(. el Rev llegue ' v e r n a Hengoa, natural d í Bilbao, de 
se d e s i g n a r á una -fecha para la célebíá- ' ^ t i s i é t e a ñ o s de edad, abogado el d í a 
ción del Consejo, bajo la presidencia del l ' > e ' " ^ o en >a t raves ía de dhlbao a 
Monarca ' J r j Mildesbrouglh. Era tr ipulante de! vapor 
Hablando de (Marruecos, man i f e s tó el «Mund . ic- i , , . 
mnde de Roman.-nes que la prensa p m - , El proyecto de beneficios extraordinarios, 
de apreciar cómo se cumple el ofrecí - ' Esta tarde comenza rá en el congreso 
miento heoho de que a medida que el Ja A s c u s r ó n acerca del proyecto de be-
Gobierno conociera el n ú m e r o de. bajas I r ^ l " ; exn aordmanos, .presentad,, por 
habidas en Marruecos v jos mimbres de , el ^ - " "^ ^lbu- , , u • 
las •víctimas, se fa / i i i t a r ían los datos a ' 
los periódicos. 
Así resulta que apena- el minisferdo de 
• (Guerra renibe los despadhos que <va 
sobre el proyecto de 'ferrocarriles secun-
darios. 
E: Qfíibiérno illa encargado a todos.los 
transmitiendo el general en jefe, se v a n l d í P U t a d o s de a m a y o r í a , que se hallen 
entr-gando a los Teporters. ' | P ' ^ c i en el Congreso esta (arde, para 
E l Oobienm ha interesado del alto co-jd'»1 ' " ' tema WUe suspenderse la sesión 
misario que en adelante se envíen las ci-I W Í falta (,fi ' " " ñ e r o . 
fras de víc t imas y sus nomibres sin n in -
guna demora, apenas se libren los com-
bates, para que no se dé el caso dé que 
no puedan facilitarse los noimbres de los 
muertos y heridos sino cuarenta y ocho 
horas después de realizada una operac ión . 
Después t r a tó de icuéstiones parlamenta-
rias, manifestando que el Gobierno se 
hallaba satisifedho del curso que t i ab ían 
tomado algunos debates, de la ap robac ión 
de la contestaciión al Mensaje de la Co-
rona y del ambiente favorable a algunos 
importantes proyectos. 
De bobernacion. 
E l minis t ro de la Gobernac ión ha reci-
bido al mediodía a los periodistas, faci-
l i t ándoles noticias respecto de las huel-
gas en curso. 
Ha dietho que en cuanto a la huelga de bel. 
¡El pr imer turno en contra del proyec-
to del señor Alba, lo c o n s u m i r á , s egún se 
a n u n c i ó ayer, el diputado de Santander, 
señor Ruano, 
Se iban presentado numerosas enmiien-
das, de las que casi todas (han sido acep-
tadas por (a Comisión dictaminadora. 
E n s e ñ a n z a y teléfonos én C a t a l u ñ a . 
El conde de Romanones ha recibido la 
visita de los diputados de la Mancomuni-
dad catalana señores Pu ig y Cadafaldh, 
Bartnina y E s p a ñ a , para t ra tar de cues-
tiones relacionadas con la e n s e ñ a n z a y la 
ins ta lac ión de redes telefónicas en Cata-
luña . 
Les viajes de la infanta Isabel. 
. Esta m a ñ a n a , a las once, ha salido de 
Madr id para G n a d á l u p e la inlanta Isa-
carreteros de Madr id , parece ser que en 
las arfueras de la vil la iban quedado nume-
rosos obreros que no quieren ya conti-
nuar (holgando. 
E n Barcelona la .huelga lia llegado a 
paralizarse en el curso de las soluciones, 
por la actitud (pie han adoptado, tanto pa-
tronos como obreros. 
No sabe nadiie cómo podrá resolver-
e el pleito actual. 
Algunas fábr icas se ¡mostraban hoy dis-
puestas a abrir , porque se babian arre-
glado (con los obreros respectivos. 
Lo que ocurre es que este sistema de 
las concesiones parciales es algo pgligro-
so, porque pueden ocur r i r cthoques entre 
los mismos o"breros. 
La a c o m p a ñ a n don Alonso de Coello y 
la señor i t a Be l t rán de Lis. 
En el palacúo de la infanta estuvieron 
mudhas personalidades a despedirla. 
En el camino ha almorzado y se ha 
sabido (p i e a las dos de la tarde ha pa-
sado por Ta javera, ooutinuando el viaje 
ihaaia el Monasterio de Guadalupe, en el 
que es ta rá hasta el día 5. E s e día sal-
d r á (para Trnjdllo y Mér ida , volviendo 
después a Tru jü lo , desde donde continua-
r á el viaje por Badajoz, Cáceres , Bé ja r , 
Ciudad Rodrigo, Salamanca, Piedraihita, 
Alba de Tormes y Avi la . 
L a «Gaceta». 
Ent re otras cosas de menor in t e ré s , 
publica hoy la uGaceta» una real orden 
Primer teniente don Luis V a l c á z a r Cres-
po, del grupo de fuerzas regulares Indí-
genas, n ú m e r o 2, que t a m b i é n fué herido 
de gravedad en la misma acc ión . 
nombrando profesor de M a t e m á t i c a s del 
Ins t i tu io d'1 San Sebas t i án a don J e s ú s 
Mo.nfo.rt y Ronianv. 
Hablando con Vázquez de Mella. 
Los periodistas han hablado hoy du-
rante largo rato con el diputado ja imis ta 
señor Vázquez de Mella. 
Ha manifestado que p á m algunos su 
proyecto de un ión con las derechas en el 
acto de Cpvadori&a había, fracasado; pero 
él t en í a datos que le permiten a f i rmar to-
do lo contrario. 
Añad ió (pie precif^amente es t á ahora 
recibiendo numerosos telegramas de ad-
hes ión y se le anuncia que a c u d i r á n a la 
Asamblea de Asturias, Comisiones de to-
da E s p a ñ a . De todas partes le a l ientan a 
l levar a cabo el proyecto. Se e s t án u l t i -
mando 'lois rorépamtíVoé de ese acto y 
pronto p o d r á n quedar ya tenninados los 
mas pequeños detalles. 
T a m b i é n lia. manifestado, gtyg por su 
reciente discurso en el Congreso recibe 
muchas felicitaciones,- sobre todo por las 
declaraciones de regionalismo que hizo. 
Y se da el caso curiovso—añade—tde que 
la mayor parte de esos telegramas proce-
den de C a t a l u ñ a , 
Pieiksa i r Mella a La C o r u ñ a en la se-
gunda decena de j u l i o , para asistir al 
liomenaje que se c e l e b r a r á en honor de la 
poetisa gallega Rosa l í a de Castro. 
En la pr imera quincena de agosto mar 
chara a Santander, para asistir, como" 
mantenedor, a los Juegos florales. 
¡ P r o n u n c i a r á un discurso sobre regio-
nalismo. 
En la .segunda quincena de agosto mar-
c h a r á de Santander a Covadonga, en don-
de t e n d r á lugar la Asamblea de las dere-
chas. 
Una r e u n i ó n misteriosa. 
Esta noche su ha sabido que á las nue-
ve de la. i n a ñ a n a se reuniieron en casa del 
•onde de Romanones todos los ministros. 
Como si recibieran úna consigna, ape-
nas llegaban volvían a salir. 
Los (primeros que salieron ¡fueron los 
minisiros de la 'Gobernación, Hacienda y 
Fomento ;y los .últiimos los de Ins tm viún 
pública y Mar ina . 
No se sabe de q u é t rataron. 
Al di t i indirs, . I , , noticia por Madr id , los 
oomeiitarios ihan sido mucihísinios. 
No hubo deserciones. 
El general Luque ha desmentido la no-
ticia publicada por «El Impa rc i a l» de que 
durante-la acción del 29 de jun io , deser-
taron 1.000 moros de las tropas del Rai-
sulí . Estas yo tuvieron m á s que seis u 
oaho bajas, y es tá intacta. 
Los representantes de las Cajas de Ahorro 
E n una sección del Senado se han re-
unido tos representantes de las Cajas de 
Alhorre ninnicipales, 'para que se les con-
cedan los mismos beneficios que a las Ca-
jas dé Ahorro Postales. 
Se n o m b r ó una Comisión, formada por 
los marqueses de la .Mina y de Figueroa, 
que v i s i t a rán m a ñ a n a al minis t ro de la 
Gobernación. 
Desan imac ión en el Congreso. 
A pesar de que el Gobierno recomendó 
a los diputados de la m a y o r í a que asis-
tñeran a la sesión de ihoy, esta tarde ha-
bía gran desaninuic ión en el Congreso. 
El 'conde de Romanones estuvo a priime-
hora eu el Congreso conferenciando 
Segundo teniente del bata l lón de ca 
zat íores de Barbastro, don Aleiann^ 
Gcnzá le? Olid, ehrido gravenientP 
cuando, a l frente de sus t ropás, 80J 
tenia a una sección en peligro. 
c ia que no vo ta rá las primas a fe na. 
vegación. Dice que se deben proteger las 
industrias navales. 
E l ministro de FOMENTO dice que, por 
circunstancias de la guerra, se ha viisto 
obligado el (Gobierno a presentar el 
creto. 
El señor ECHEVARRIA trata de las in-
dustrias s i d e r ú r g i c a s . 
Orden del d í a . 
Es admitido al cargo don Rafael Vnr-
tlhou. 
. SÓn proclamados aspirantes a sen.uiu 
res, por derecho propio, el duque de Sue-
ca, m a r q u é s de Rosales, conde de P]a-
sencia <y duque de Alba. 
Jura el cargo el s eño r Varbhou. 
Los ferrocarriles es t ra tégicos . 
El s e ñ a r RAS oonsume el segunclo tur-
no eir contra del proyecto de los ferroca-
r r i l e.s es t ra tég icos . 
'El s eño r PICON, por la Comisión, de-
fiende el dictaimen. 
Rectifica el señor HAS. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
EN EL CONGRESO 
¡Se abre la sesión a las tres y media, 
bajo la presidencia del s eño r Villanum. 
En el banco azul, el ministro de la Go; 
be rnac ión . 
El señor A Z Z A T I formula un ruego so-
bre Valencia. 
El señor R U I Z H'MiENEZ le contesta. 
E l s e ñ o r AYUSO pregunta que si lian 
llegado los datos que pidió sobre la cues-
tión de Marruecos. 
E l ministro de la GOBERNACION le 
contesta que sí. 
El señor AYPSO pide que se fije el 
día 'para su in terpelación sobre Marrue-
cos. 
Los beneficios extraordinarios. 
E l señor RUANO consume el primer 
turno en contra del proyecto de beneifioios 
extraordinarios. 
Dice que las industrias de Santander 
son modestas. En Santander no hay gran-, 
des comerciantes, pues-fueron sustituidos 
por infinidad de (industrias, mudhas de 
las cuales fracasaron, perdiéndose de 50 
a 60 míillones. Las minas, los Altos Hor-
nos y los ferrocarriles han .sufrido una 
gran crisis, agravada por la revolución de 
Méjico. Censura (pie se grave a la indus-
t r i a y el comercio y se dejen libres a los 
grandes ganadle ros y a los grandes pro-
pietarios de riqueza foresta!, que iban lie-
d l o de ganancias enormes. 
Dice que no es lógico que no se le ocu-
r r a al Gobierno descubrir las grandes 
ociultaciones que existen. 
El señor ROYO V I L L A N O V A : ¿Y los 
atrasos a los ganaderos? 
El señor LA CHICA: Se habla siempre 
de los ganaderos, cuando la industria lia 
ganado el 100 por 100. 
El señor RUANO, replica. . 
E l señor LA C H I C A : ;Siempre contra 
los ganaderos! . 
E l señor RUANO censura que se dé ai 
provecto c a r á c t e r retroactivo. 
•El señor ROMEO pide la palabrá. 
E l señor B E N I T E Z DE L I GO, Pp1''J 
Comisión, defiende el dictamen, dioienao 
que el proyecto es un acicate para 
desarrollo de las industrias. ifl 
Se suspende el debate y se levanta 
sesión. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v r v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Labor estéril. 
Cuarenta "v un d í a s llevamos de seS'0'1.?e 
a c o m p a ñ a n en sus (funciones de aire 
de nuestra pa t iüa oreyeron, «in j con-
na, que süemipre iban a contar oon 1 tsfa 
í i a n z a q u e el pueblo depositó en 6,108'.^u-
de su Jlegada al poder, y no ste han p 
pado-delhacer labor alguna, Pre^ j¿db«3 
dlicarse a proimetetr a unos y otros 
y m'ercedes, que sirvan de (,al .jeHgro 
aitar lenguas que podr ían ser un pn 
muy grande durande su penna".'. ^ f.lI-
el d e s e m p e ñ o (!) de sus respecta 
liberal. gos. 
ra ñ i |  
con el señor Villanueva. i ^ u a r e t i u a . y u i t J I C V Í U U - W — - . . _ ^ 
Este reunió a los jefes de las m i n o r í a s , y t o d a v í a no se iha votado un P r ^ c ^ pa-
a quienes expuso el propósi to del Gobier- se (haya traducido en algo beneficio, 
no de prorrogar las sesiones 'hasta seis ra el país . e le 
horas, para dedicar cuatro a la diiscusión Romanones y denijás ministras '1. reS 
de los beneficios ext raord inar io í , . 
Los regionalistas y el señor Lerroux se 
opusieron, y , en vista de ello, el conde de 
Romanones desistió de sus propósi tos . 
El cierre para el d í a 12. 
Una personalidad conservadora ha di-
cho que muy próxi imamente se suspende-
r á n las sesiones. 
iPara el día 12 e s t a r á n y^a cerradas las 
Cortes y , en todo caso, ese día se celebra-
rá la n i t ima sesión. 
La Comisión de Suplicatorios. 
La Comisión de supliicatorios del Con-
greso se iba reunido para estudiar varios 
suplicatorios. 
Acordó conceder tres. 
EN EL SENADO 
El m a r q u é s de Albucemas abre la se-
sión a las cuatro de la tarde. , 
En el banco azul , los ministros de Gra-
cia y luslicia y Fomento. 
El señor MORAL pide que acuda a la 
C á m a r a el iministro de Hacienda. 
El señor TORINO se ocupa del t r áns i t o 
de los tranvías de Madr id , y pide que to-
men' otra dirección. 
Se adilii.-iv el señor Z A BALA. 
El iministro de FOMENTO promete 
atender el ruego. 
El señor A L L E N D E SA LAZAR pide da-
tos stfbre el proyecto de primas a la na-
vegación. 
A l cbmen^air esta ú l t ima etapa J ' J ' ^ de 
mayor parte de los españoles cl'e/.ieS de' 




propósi to de 
los ántiiguos moldes y con la rail!^ar 
pia de esta tierna, decidieron f r ; : . ^ ^ 
todas sus fuerzas a aquel mu"91" ijticos 
dejando a un" lado amtagonisnWS 
y rencillas personales, sólo trata1* 
Id'zajr una (verdadera obra " a ^ L ^ p í i É 
Y esta confianza eatabfa « í j j j p d e g 
porque no cabe negar que el P1'"1 a Je W 
dos Gabimetes que bajo la Í e f a ¡ "¿neM; 
manones líennos tenido, era n " iUMII'1'11 
al tura. Pero poco tiempo ^ n Z i á o { € . 
ron esetisiones en el seno del P'. a] 
aunque no ihayau salido del^ !i"l|iai>i(l^j. 
r ior , no oabe duda que las ha ^ 0 
por ende, u n a serie de cannbw= ^ 





ugaciuu. l e ñ o s y amos cargos- « i u c . oCU', ai 
El ministro de FOMENTO promete traer- de Romanones pueden ^abérsei* 
' A«í, por 6jern(plo: el señor RU'* los. 
trataba 
. W V W V V W V W V V V v W W V W V W v w w v v v v v w w v \ w w w 
í r a P ^ m i í V u lab0!'deja m-uoho que de-
^ • .miu . f ' ^0a amores..... Palabras no le 
• «Qo uo ; pero las labras h 
Sí, es 
m eso n ;   a pre-
tóft^KrLas para mas adelante... í 
Máo Ĵ'1 ' i , , ; son 'Hmiru el proyecto soDre 
Sejor, J jerivados de la gu-erm. 
^ e , T S proviene esle mal? T>u?s i.my 
' ;Detl0 Ip auie estos caníbios no son más 
r̂ '1110;, de tantas malas oostumbres po-
. .500 que le ¿o-
rresiponden por cesant ía . 
Menos mal , que a fuerza de d e s e n g a ñ o s 
y a se va notando en la opinión ese males-
tar que suiete apoderarse de eUa cuando 
no le iaigmda la ac tuac ión de Un Gabinete 
Ronque se Iban ibecilio tales tranistforma: 
caones con tan poca lümpieza, con tanto 
descaro y tan a kMcvivo», que el pueblo no-
ble y sencdJLo que- t en ía los ojos abiertos 
esperando obras y no palabras, 'ha mira -
do, y poco a poco parece quie va conven-
ciéndose, de que no es «oro todo lo que re-
luce» n i ministros todos los quie gobier-
nan, n i posible gobernar oon camhios dia-
rios e n líos mihiii site ríos. 
A. G. C. 
VVVVVVVVVVWVWWWWWWWWWWWWVWWA/WV^ 
uitf lIIialaVs muohas qne tenemos en Es-
paña- #r()c Babones. Alemainia, pí>r ejem-
K'1' L l i v i i i i i o (lBseni.peña siempre la 
p¡o, ^ rí£ra> y naturalmente, aoaba por 
p B » Cil anillo los asuntos ron ella i-eía-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
progresos de la ofensiva aliada. 
POR TELEFONO 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
E1 comunicado ^ ^ f l c i a ^ d a d o ^ el Go-
0 francés a las tres de la tarde, di-
Somme el enemigo no hizo 
"as posi -Al Norte de ¿ i n esfuerzo para r 1U f;; aue ocupamoe. 
i\%Sr del río, la lucha sigue con ple-
ivito para nosotros, que hem(j« ocupa-
1° \Á üoeiciones e n e n ü g a s en un frente 
S o kilómetros. 
umo* ocupado el pueblo de Hebecourt 
Kiiimos avanzando hacia Angevillers, 
S i t e 'le Estrees. 
SP ha notado la preí>enoia en el frente 
batalla <le 39 batallones alemanes, de 
cuales 31 han sufrido baja« . Los oficia'-
'  d
licúale 31 b- ii s fri  ba. s f -
es ÍJ^Kos prisioneros son todos muy jó-
VSstra preparación; Ue a r t i l l e r í a ha 
¿AQ my eficaz, pues logramos cortar las 
^municaciones del enemigo, impidiendo 
¡a lleuda de refuerzos en los primeros 
momentos. 
Durante la jornada, nuestros aparatos 
aéreos fueron dueños del aire. 
Sólo se vieron nueve aparatos alemanes 
a gran distancia, de los cuales derriba-
inwdos. 
\] Sur de Loges efectuamos un raid con-
tra las trincheras enemigas. 
En la Champaña hemos cogido algunos 
prisioneros y una ametralladora. 
En la orilla izquierda del ¡V^osa ha ha-
bido tranquilidad, excepto en un «ector 
donde se señaló intenso bombardeo. 
En la orilla derecha, hacia Jas tres de 
la mañana, lanzaron los alemanes un 
fuerte ataque contra la b a t e r í a de Dan-
loup, consiguiendo apoderarse de ella, pe-
ro por un contraataque de nuestras tro-
pas fueron echados de la posición.» 
La ofensiva inglesa. 
La noticia del comienzo de la ofensiva 
inglesa llegó a Londres a las once de la 
mañana del sábado, produciendo impre-
sión considerable en la ciudad. 
El acontecimiento era impacientemente 
esperado por la mayor ía del públ ico , "aun-
Ée; como es natural, se ignoraba la fe 
cha exacta en que pudiera producirse el 
ataque de las fuerzas b r i t á n i c a s . 
Además, el público se impacientaba 
viendo a los franceses sufr i r en Verdun 
los esfuerzos desesperados de la ofensiva 
alemana, sin que el ejérci to inglés , apa-
rentemente, hiciera nada en su ayuda. 
"¿Qué hacen nuestros ejércitos?).—se 
preguntaba la gente. 
Loe comunicados han contestado de mo-
do satisfactorio a esta pregunta, y el pú-
blico, con cortos intervalos, ha. ido cono-
ciendo la^ diversas fases del combate ffi-
gantesco. 
La gente arrancaba los per iód icos de 
mano de los vendedores, m o s t r á n d o s e a l 
principio escéptica respecto a la veraci-
dad de la información. 
En Trafalgar Square y en Oxford-Ci-
rens se formaron grandes" grupos, que co-
men aban apasionadamente los sucesos, 
•¿'las dos de la tarde, el movimiento, la 
agitónon, el entusiasmo de la poblado 
T const i tu ía un espec tácu lo n 
fonocido hasta ahora. 
toutes que no se conocían se estrecha-
"aa las manos. 
«legrí?"08 y milíUu"efí demostraban su 
General griego herido. 
¿ f Z a l 1,,|S"1;|"K j ^ e del Estado ^ r geI1eral Je ha sido. ^ 
io aW, ü c c l á ^ de au tomóvi l , ocurr i-
real de DeS? r6g:resaba ^ castillo 
Las ^r idas de] general no son graves. 
Kcen HP i Se1ment' aPela-
El Trih , íl sentencia. 
17 de juüo ,le aPplaf , ión.«e r e u n i r á el 
Vodela l,L-.e ^ ^ n j c a que, con mot i 




^ení/pSc g0?..al ^ " ' ^ t o r ñe] pe-
fueron dP i n f i ^ ,,Rl660sb.aty.., aqué l los 
(l0 encernf,"1*106 por 106 ^nceses , sien-
jrados en una pr i s ión francesa. 
, ^ n u n i c " ? e s ' 9 ^ barruecos. 
^AcesaMe Rabat ^ ,as troPasi 
ros en Rpn n 1 ^ ^ ' " e n d i e r o n a los mo-
El día ^ . aí'ain y Biota-
f o m b a t e n ^r." '0 96 libró " n violento 
0S francel^ ou y Raflou. infligiendo 
Amores a ^ " g n e n t a derrota a 
^ ^ n r ^ C!F ,C ,AL I T A L ^ N O 
1Íano ^omuni?! l8.116^1 del ejércit0 íta-
u'lAyer en ' i n 61Suiente parte oficial: 
^ a r d e " ? del M i ^ 0 ' * l ^ « m i g o 
^ e s d e SI ' . 'K , mente nuestras pósi-
t o contlV^ '̂116 ha9ta el V a s i l l o , 
CfCogran Sda0 POr •nue6tra ar tá l ler ía 
^ r ^ í p de . in fan te r í a en 1; 
^'encia m ' ^"e cont inúa 
a vertiente 
 con g ran 
En i 
ftacionef1^6 !Po^n& oempamos las es-
En'10' deste del ^ . t e Pniebe-
l'^Ue Q M L ^ Zara. en Scosolari y en 
t Uan violen. ',0, las operaciones cbnti-
Miontef r6?16 contra Corcol, Cos-
n0ja«do y M,onte Cimone, des-
^iciones íp 0-8 al enemigo de varias 
tnEn ^onte Aoe9IStencia-
A ^nsio.,iQ„la8:ü «^es t ros destacamen-
e?iente C' :01? .'^egar m á s al lá de la 
el reSn ^del ^aUe-
í ^ s de n r A sector' combates prepa-
^ « o o n ^ 1 ^ ataques; ttioy se ha 
el / ^ n ^ e s del terreno, 
í ^ o s en i de nrenta. pequeños en-
n^1 ca^and0 l í oÍent? del m01lte Cibo-
¿,y Algunos a ' . e?e in i«0 Pé rd idas enor-
K ^ . ^ l a d o r a s 0 ^ ' ÍUeg0 06 a r t m e r í a 
Poavü'»61 enemig<5 a tacó nuestras nr. i '^'ones -
el si-
Gran 
m ^ T n t m ' siendo"r^zádordTs-
's ' "mbates cuerpo'a cuer-
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minister io de la Guerra ing lés ha fa-
ci l i tado el siguiente parte oficial: 
«Ludha in tens í s ima en casi todo el 
frente inglés. 
N i n g ú n combate i m p ó r t e n t e se ha l i -
brado en Sévres . 
Hemos bombardeado el frente de Thie-
pol. 
L a lucha encarnizada sigue en Labai-
selle. 
Hemos llevado nuestras posiciones a u n 
terreno m á s elevado, a l Norte de T r i -
bourg, y nuestra, s i t u a c i ó n en esta reg ión 
es alentadora. 
Los alemanes c o n t i n ú a n el bombardeo 
violento contra Montauban, pero estamos 
fuertemente establecidos en este punto. 
E l n ú m e r o de prisioneros hecho hasta 
hoy pasa de 4.000. 
(Él tiempo es favorable para las opera-
ciones.» 
'El comunicado de la tarde, e s t á conce-
bido en ios siguientes t é r m i n o s : 
«Sigue m u y violento el bombardeo al 
Sur de Anque. 
Todas las posiciones conquistadas ayer 
c o n t i n ú a n en nuestro poder. 
Combates part icularmente violentos en 
los alrededores de La Boiselle y Auvdlliers, 
en e l pr imero de cuyos puntos entraron 
nuestros soldados ayer, t o m á n d o l o . 
>En los alrededores de Auvi l lers el resul-
tado de los combates fué variable. Hoy, 
temprano, un fuerte ataque nos puso en 
poses ión de nuevas posiciones enemigas 
(Por este punto ihan pasado 400 nue-vos 
prisioneros. 
Nuestros aviones ayer se mostraron 
m u y activos, a s í como los del enemigo, 
los cuales intentaron rebasar nuestras lí-
neas, pero fueron rechazados, permitien-
do as í a nuestros aviadores cumpl i r su 
mis ión libremente. 
Durante el gran n ú m e r o de combates 
a é r e o s librados, d e s t r u í m o s seis aparatos 
enemigos y cinco fueron obligados a ate-
r r izar con grandes ave r í a s . 
A nosotros nos fal tan siete a p a r a t o s . » 
E l comunicado de la noche dice: 
«Siguen, violentos los combates, que se 
desarrollan en t é r m i n o s m u y satisfacto-
rios para nosotros en el pueblo y alrede-
dores de La Boisélle, el resto de cuya 
g u a r n i c i ó n se iha rendido ya. 
En otros puntos realizamos progresos, 
tomando trincheras a l enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten 
gu í en t e parte oficial, dado por el 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Al Norte del pantano de Finks, fuego 
de fus i le r ía y ametralladoras como de eos 
tumbre. 
Tres aeroplanos enemigos bombardea-
ron la es tac ión de Molkovono. 
E n Volíhinia, al Sur de Stochovo, conti-
n ú a n los combates en este punto. 
Los combates librados al Nordeste de 
Kiselán, en La región del frente de Puch 
y Zu'bilno, y «1 Sudeste de Kiselin, han 
tenido recnidescencias. . 
j E n todos sus ataques fué reethazado el 
enemigo. 
Los alemanes nos atacaron en la región 
del pueblo de Konvilno, donde los derro-
tamos, hac iéndo les prisioneros. 
/En el mar Negro, nuestros submarinos 
hundieron, cerca del Bósforo, un gran ve-
lero enemigo.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 4. i(iMiadmgadia).—De Nord-
deich comunican^ a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Tea t ro occidental.—Los contraataques 
francoingleses a amibos lados del Somme 
no Ihan representado al Norte de este rio 
ninguna ventaja paia el enemigo, y , en 
caunbio, sufrió pé rd idas excepcionalmen-
te elavadas. 
A l Sur del río trasladamos a la segun-
da posición la d iv is ión retirada ayer de 
las posiciones de defensa. 
No iha Ihabido va r i ac ión en todo lo an-
dho de la aejual l ínea. 
E n la ori l la izquierda del Mósa, el ene-
migo t r a t ó de quitarnos los elementos de 
trindhera que le quitamos en la al tura 
304, o r ig inándose pequeílos combates, de 
infan te r í a . . 
AQ Este del Mosa, se ext remó el enemigo 
en sus imfrucitiosos ataques en el frente 
de Douaumo;it y en la al tura de Fraid-
de-Terre. 
E n este 'punto el enemigo penet ró tem-
poralmente en nuestras trindheras, en una 
extensión de 300 metros, al Sudoeste del 
pueMo; pero los desalojamos inmediata-
mente. 
E l Sur del frente de Vaux es t á en nues-
tro poder, as í como el bosque de Dan-
louip, donde ihioimos al enemigo m á s de 
cien prisioneros, y le cogdmos varias ame-
tralladoras. . . 
E n este sector (fracasó u n avance del 
enemigo contra las posiciones aleman'as 
del bosque de Lepecih, al Noroeste de Pont-
a-Menson. 
En nuestras ataques aéreos de ayer de-
rribamos- seis aparatos enemigos, de los 
cuales cuatro cayeron en nuetras l íneas . 
E l teniente Nussel d e r r i b ó su sépt imo 
avión enamágo y el teniente Paldhan su 
sexto. . 
A cañonazos derribamos, en Duamom, 
un biplano enemigo y orto al Este de Pe-
rel ín . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
.«Al Norte del Somjme, donde la s i tuación 
no ha cambiado, no hubo ataques duran-
te la jornada. , 
Ail Sur, nuestras tropas, sigmendo sus 
éxi tos ñ l Norte de Mereaucourt, ^ aPade-
raron esta noche del bosque de Ohapitre 
y del pueblo de Souvillers. 
N el j y ^ g ^ ¿ o n e s efectuaron un rañd so-
UB Area.» 
tiene, una protfundádad de cinco kilóme-
tros. 
Los destacamentos enemigos de reserva, 
concentrados en la reg ión de Belloy-en-
Sauiterre y en otros puntos al Este de Fla-
cons, fueron cogidos bajo nuestro fuego de 
a r t i l l e r í a y de ametral ladoras y fueron 
aniquilados. 
'Entre el mater ia l cogido figuran siete 
b a t e r í a s , tres de ellas de grueso calibre, 
y numerosas ametralladoras y cafioneis 
de tr inchera. 
Otras b a t e r í a s , situadas en abrigos y 
casamatas, y varias tomadas en Hebe-
court, no han sido enumeradas. 
Los prisioneros vá l idos Irechos hasta 
ahora rebasan la c i f ra de 8.000. 
En amibas orillas del Mosa no ha habi-
do acciones de i n f an t e r í a . Act ividad me-
diana de a r t i l l e r í a en la or i l la izquierda. 
En la derecha, violento bombardeo en la 
cota de Poivre, en el sector de Th iaumont 
y en la b a t e r í a de Danloup, que no ha si-
do atacada de nuevo.» 
Teatro occidental.—Los torpederos r u -
sos y el acorazado « P l a w a » han bombar-
deado, s in éxito, la costa de Jut landia, al 
Este de Pagane, siendo contestados efi-
cazmente por las b a t e r í a s de la costa. 
E l « P l a w a » fué alcanzado por nuestros 
proyeotiles. 
E jé rc i to de Hindenburg.—En este fren-
te aumenta la intensidad del fuego ene-
migo. 
Act iv idad de la lucha cerca de Pucki , 
donde fué rechazado el enemigo, con ele-
vadas p é r d i d a s , y dejando en nue«t ro po-
der 243 prisioneros. 
Ejérc i to de Leopoldo de Bavlera.—Los 
rusos atacaron, tras una violenta prepa-
r ac ión de a r t i l l e r í a , a l Nordeste de Goro-
disoheldher, ambos lados del frente de 
Varnovoch. 
Nuestros contraataques siguen desarro-
l l ándose contra sus posiciones avanzadas. 
En distintos puntos el enemigo se* ha 
visto obligado a retirarse ante el avance 
de los alemanes. 
•Ejército de Lisingen.—Fracasaron los 
contraataques rusos al Sudeste de Luzk. 
E l n ú m e r o de prisioneros que hemos 
hecho pasa de 1.000. 
Ejérc i to de Bothmer.—.Nuestras tropas 
c o n t i n ú a n avanzando a l Sudeste de Tla-
maez. 
Frente ba lkán i co .—No ha cambiado la 
s i t u a c i ó n en todo el frente.» 
VVVVVVWWVVV/VVVWWVVVVVVV^/VV^ 
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«Once» que colean. 
El viajecito a Gijón es t á dando que ha-
blar algo m á s de la cuenta. No hay día 
que no salga a re luci r algo nuevo. Lo de 
hoy, es «or ig ina l í s imo». 
E l s eño r Mbwinckel , en atenta carta 
que dir ige a l director cíe este diar io, rue-
ga la inse rc ión de la siguiente: 
«Señor presidente del «Rac ing Club» 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : En nombre de numero-
sos socios me d i r i j o a usted, como presi-
dente de la Sociedad a que pertenecemos, 
para que se sirva darnos a conocer el ver-
dadero motivo de la espantosa derrota su-
fr ida por nuestro equipo en Gijón, el d ía 
29 p r ó x i m o pasado. 
Formulamos esta pet ic ión por no haber-
nos convencido lo dicho por la prensa y lo 
oído de boca de algunos pa r t í c ipe s de la 
mala s i tuac ión que en Gijón y otros pun-
tos Iha tenido el pabel lón futbolíst ico 
m o n t a ñ é s . 
Asimismo rogamos a usted y d e m á s 
Junta directiva estudien las causas de ta-
les derrotas y tengan al corriente a los so-
cios de los abuerdos tomados por ustedes, 
en este par t icular , para con los jugado-
res, haciendo públ ico el correctivo impues-
to a los que probadamente hicieron que-
dar en r id ícu lo a nuestra Sociedad y a l 
resto,de los «equipiers». 
Vea la Direct iva de su presidencia la 
manera m á s conveniente para darnos a 
conocer lo antes expuesto, bien por la 
prensa o citando a una jun ta general, 
pues hay jugadores en el «Racing» que 
no quieren recaiga sobre ellos el peso de 
once «goals» y el ridícuilo de la Socoedad a 
que pertenecemos, donde deben existir 
futbolistas y no «clowns». 
Soy de usted a fec t í s imo y s. s. q. s. m. b., 
Enrique Mowinckel . 
Santander, 4 de j u l i o de 1916.» 
Como v e r á n nuestros lectores, el asun-
to lleva las de durar . 
» • • 
El domingo tendremos ocas ión de 
aplaudir al c a m p e ó n de, E s p a ñ a en los 
Campos de Sport. 
El «Athletlc Club» se p r e s e n t a r á ante 
nuestro «once» compuesto por los jugado-
res que formaron el equipo c a m p e ó n , que 
en buena l i d supo ganar en Barcelona al 




D E R E I N O S A 
M i s c e l á n e a . 
El d í a de San Juan se verificó, por la 
tarde, la "procesión de los n i ñ o s que asis-
ten a l Catecismo, llevando la imagen del 
Niño J e s ú s y de la S a n t í s i m a Vi rgen por* 
las pr incipales calles de la v i l l a y termi-
nado este acto religioso se d i s t r i buyó , en 
la s a c r i s t í a de la parroquia, un paquete 
de dulces a cada uno de los alumnos que 
asistieron a l curso ca tequ í s t i co , te rminan-
do éste hasta el p r ó x i m o octubre. 
• » • 
Con gran esplendor se ha celebrado, en 
la iglesia de San S e b a s t i á n , la novena al 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , estando todos 
los d í a s expuesto el S a n t í s i m o Sacramen-
to, siendo muy solemne el Tr iduo de Cua-
renta Horas los d í a s 28, 29 y 30, predican-
do el 27 y 28 por la tarde el elocuente ora-
dor sagrado don V a l e n t í n Ortiz Ga rc í a , 
-odoj^aiv 'ei9ai3i •e^u'es ej ap o p e p i p u ^ q 
l i t ana de Burgos, que p r o n u n c i ó un her-
moso s e r m ó n en l a misa mayor del 
d í a 29. v 
Durante la Reserva, los nueve d í a s y 
ú l t i m o en la .procesión, con el S a n t í s i m o 
por dentro del templo, g ran n ú m e r o de 
caballeros a c o m p a ñ a r o n al Rey de reyes 
can hachas encendidas. 
« « » 
L a v í s p e r a de San Pedro se verificó en 
el «Colegio Catól ico de San José» la dis-
t r i buc ión de premios que los alumnos de 
este ceritro de e n s e ñ a n z a obtuvieron, co 
mo recompensa a los bril lantes e x á m e n e s 
verificados d í a s antes. Con motivo de las 
tristes circunstancias por que atraviesa 
Francia , de cuya n a c i ó n proceden los pro-
fesores de este colegio, no ihubo, como 
a ñ o s antes de la guerra, fiesta in fan t i l . 
Los n i ñ o s A r t u r o Alonso y Cesáreo Ma-
d r i g a l recitaron con gran serenidad poe-
s í a s , Francisco de la Puente y Manuel 
I r ú n un d iá logo y otro Laureano P é r e z y 
Gumersindo F e r n á n d e z , siendo m u y 
aplaudidos. 
De los dibujos expuestos l laman la aten-
ción los firmados por ValMciergo y Ho-
Má/^r w U d e 0 A ^ el centro de vos, de figura, y de l ineal los de i s id ro 
la n ^ e r o L o r l a n S i ó n de defensa ale-" López y Juan M a r t í n . 
mana ha sido tomado por nuestra inían- Terminado el acto, que fué presidido Hermin ia Segura, Rosario Segura, Rosa-
t e r í a , después de un bríl lanle asalto. ' por el digno pá.rroco señor Ortega, el coad- rio Blasco, Ana María Blasco, Gregorio 
el s e ñ o r M o 
los n i ñ o s el pá-
practicasen el ejem-
IOS profesores, 
juiados por el 
Hermano Norberto, 
L a Colonia veraniega sigue aumentan-
do, y a la lista que publicamos hace d í a s , 
hay que a ñ a d i r los siguientes nombres: 
Procedente de M a d r i d han llegado don 
Ramiro de Lezcano y s e ñ o r a , que pasa 
r á n el verano en su v i l l a «I>a T o r r u c a » ; 
l a f ami l i a del abogado del Estado y cono-
cido escritor s eño r Cossío; el doctor Clei-
rac y s e ñ o r a , y la s e ñ o r a viuda de Gar-
cía Escobedo e hi jo , que e s t r e n a r á n su 
hermosa v i l l a «Mira lval le»; el i lustre es-
cr i tor p o r t o r r i q u e ñ o don Luis Diez Cane-
ja. De Santander: la fami l ia del ingeniero 
seño r Grinda y d o ñ a Carmen Macho, con 
sus hijos. De Sevilla^ don Manuel F e r n á n 
dez P e ñ a y fami l ia y s e ñ o r i t a M a r í a Es-
cribano y "señores de Grdóñez . De Bilbao: 
don Manuel H e r n á i z , con su s e ñ o r a , y 
s e ñ o r e s de Zunzunegui e hijos; s e ñ o r a 
de Casero, con su h i jo ; s e ñ o r a v i u d a de 
Pérez Mor í s ; s e ñ o r a v iuda de C a ñ a l ; don 
Luis Hoyos, con- su famil ia , y la s e ñ o r a 
v iuda de Ahumada, con sus hijos. 
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De Torrelavega. 
El pleito que sostiene el Gremio de lí-
quidos y comestibles con el Ayuntamiento 
de esta ciudad, que se e m p e ñ a ep no abr i r 
los ojos a la jus t ic ia y a la razón , conti-
n ú a siendo el tema de actual idad, de tris-
te actualidad, «porque el vecindario es t á 
tocando ya las consecuencias del hecho 
de que se haya roto la a r m o n í a que re inó 
durante tantos a ñ o s . 
E l alcalde no ceja en su act i tud y si-
guen los embargos de aquellos industr ia-
les que no quieren pasar por las horcas 
caudinas. Algunos establecimientos han 
sido cercados por la guard ia mun ic ipa l 
o por los « romanones» para que el agen-
te ejecutivo nombrado por el alcalde ejer-
za sus funciones. 
El nombramiento de agente ha recaído 
en persona que no es e x t r a ñ a al asunto de 
los consumos ni a la manera de adminis-
t r a r los fondos municipales, y por ello el 
alcalde de Torrelavega le ha encargado 
de ta l mis ión . 
Los industriales se resisten lóg icamen-
te a pagar confiando en que el señor 
delegado de Hacienda h a r á justicia, a las 
cuarenta y cuatro reclamaciones fo rmu-
ladas ipor otros tantos agremiados. E l 
agente, para conseguir de los industriales 
que paguen, les af irma a cada uno que 
es él sólo quien no ha pagado, pero esta 
habi l idad no ha producido hasta ahora 
n i n g ú n fruto. 
'Se dice que un oficial del Negociado de 
Consumos ha sido, es y s e r á el asesor de 
algunos en este pleito," y ya nos ocupare-
mos de este empleado hasta que el m i -
nistro se entere d e ' c ó m o trabaja, pues es 
bien conocido por todos los Gremios de 
l íqu idos y comestibles de la provincia . 
Aquellos que han sido dir igidos y aconse-
jados por dicho seño r pueden decir cuan-
to les haya pasado. 
• * • 
E l alcalde, don Alberto Velarde, ha 
impuesto una mul ta de 20 pesetas al in-
dust r ia l don Eulogio Sánchez , por tener 
ropa tendida en los balcones de su domi-
cil io, y otras 20 pesetas por llevar un ca-
r ro s in faroles" a las diez de la noche. 
Es de suponer que la mul ta no alcan-
z a r á sólo a un vecino y que a l fin en la 
ciudad de Torrelavega se c u m p l i r á n las 
Ordenanzas municipales, pues no es de es-
perar que el alcalde tenga un r é g i m e n 




Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igastrálg icos y no hay en-
fermj del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista ios efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 




E i «Reina María Cristina». 
A las siete de i a tarde de ayer reca ló en 
este puerto, procedente de Habana y es-
calas, el t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Reina" Ma-
ría Cris t ina» , conduciendo 200 toneladas 
de carga y los siguientes pasajeros: 
Don Hermenegildo Gut iér rez , Cesar Ve-
ga, Angela C. de Vega, César Vega C , 
M a r í a Angela Vega, Maximina Pérez , Ma 
nuel Gómez, Laureano Horna, Pedro Sa-
la C , iPedro Rodr íguez , Florentino Azu-
nuelo, T o m á s Rew, Enriqueta M . de Rew, 
Nemesio Arce, José Alberde, Antonio Ca-
sero, Guil lermo Riados, Ana Hi tz ig , Ana 
Honegger, Victoriano Amubarrena, Fran-
cisco Hiernaiz, Estanislao F e r n á n d e z , 
Blanca A. de F e r n á n d e z , .rosé Ablega, Ca-
s imiro G i l , Juan G i l , Adblfo del Cueto 
Robredo, José Ruiz, Rafael Gómez, Vi r -
ginia B. de los Ríos, Juan T. Castellanos, 
Francisco de la P e ñ a , Emiliano de la Es-
calera, Manued de la Escalera, José Gar-
cía, Alvaro P é r e z , Emil io Meyran , Fran-
cisco Balp, Al i s ia W o r d , Jesusa J u á r e z . 
Joaquina S. T r á p a g a , J o a q u í n Meade, 
Mónica Myra , Guadalupe Labarthe En-
sebio Mar t ínez , Eugenio Tejedor, L ino 
Pardueles, José Sánohez , J o a q u í n Man-
tecón, Enrique Ibero, Marcelino Benito, 
Daniel Tresgallo, 'Pedro Alvarez, J o a q u í n 
de Ahmagro, Ba r to lomé Rmllán, Josefa S. 
de Ruillán, Juan M . Ruillán, Pedro Massu-
t i , Antonio Canales, José Domínguez , Ma-
ría Domínguez , Micaela S. de Domínguez , 
Antonio Diarder, Mel ida M . de Darder, 
Gabriel Darder, M a r í a Darder, Manuel 
Porti l lo, Domingo Váre la , Ensebio Vera, 
José Ruiz, Aurea S. de Ruiz, J e sús Ruiz, 
Cecilia 'Baranda, José Baranda, Isidoro 
Barrios, Santos .Pérez, Laureano Díaz, 
Víctor Sierra, Antonio Rub ín , Fél ix Cam-
pos, Victoriana S. de Campos, Fél ix Cam-
pos, Manuel Obrador, Jacinta S. de Obra-
dor, Manuel Ruiz, Manuel Sierra, Mar-
gar i ta Mi. de Sierra, E l v i r a Sierra, Mar-
gar i ta Sierra, José M a r í a Sierra, Casilda 
Rámi l a , Aurelia Riguero, Teodoro Mol i -
nero, Tomlás Mataroso, Antonio González , 
F r i d a Ritscher, Caol Heins R., Jovita 
Roja^-, Francisca Camarona, Francisco 
Gut iér rez , Aniceto P iñe i ro , Rosario S. de 
P i ñ e i r o , Josefa P i ñ e i r o , Mar ina P i ñ e i r o , 
Manuel Jimeno, M a r í a P. de T o m á s , Pal-
m i r a T o m á s , Vicente Garda, José Fer-
n á n d e z , Francisco Mar t ínez , Juan J. V i -
llanueva, Manuel Lozaya, Lorenzo Sen-
dra, Paz Guerra de Valdés , Avelino A. 
G a r c í a , Miguel Olivares, Juan Horania, 
José M a r í a Celaya, Enrique Balparda-, 
Raimundo Arce, Ernesto Cuevas, Ramira 
Fajardo, Santos Quedo, Adriano Pino, 
Juan Riega, Camilo Sabat, Juan Lafar-
ga, Adela Robert, Adela Robert, Juan 
Lafarga, Jaime Lafarga, Manuel Diez 
Obeso, Francisco Madr id Paula Al to l agu i - N ico lá s Esp ín , Francisco Enriquez, 
rre, F e r m í n Valordi , José Sentenat, Jose-!tonio Toledano, Juan Sierra, José Si 
fa Sentenat, Marcos Larralde, Josefa La-1" 
Fitmcf^cb rralde, Luis Larralde, f i f u i i k f o Javier 
F e r n á n d e z , Mtercedes Postumos, Eugenio 
Domecq, José de Ometa, Juan Ragaz, 
Fenmín B . Mei l ' 
Teresa Urbano 
Urrest i , Carlota Urbano, Manuel Urrest i , 
José Garc ía , Antonio Aspiazo, Alejo San-
g inés , Isidoro Idar raga , Patricio Sierra, 
José Aramburu , Agus t ín Sajano, A n d r é s 
Valdés , Elisa Va ldés , A n d r é s Valdés , An-
tonio I r a rogu i , Miguel Quintanil la , Boni-
facio Díaz, Vicente Goicoechea, Francisco 
F e r n á n d e z , Nemesio Mari torre , Isabel Fló-
rez, Jul iana Inesteirra, A d r i á n Castillo, 
Agust ina Inesteirra, J u l i á n So to r r í o , 
Francisco Caso, Emi l io Sánchez , D a m i á n 
Alonso, Delfín Hernani , T o m á s Zulueta, 
Gregorio Saruygo, Felipe. C a s t a ñ a g a , Lo-
renzo Barrandica, Casimiro Z a l a c á n , Jo-
sé Luis Laza, T o m á s Diez, Lorenzo Cor-
'dero, A n d r é s 'González, M á x i m o S e d a ñ o , 
Indalecio Santos, Benita Carrasco, Inda-
lecio Santos, Francisco Gut iér rez , Pa lmi-
ra Rumayor, Vic tor io Visett i , Germana 
Viset t i , Cayetano Izurdiaga, Pedro Gar-
cía, Donato La t t i t egu i . Angel Róse te , Ma-
nuel Tabuenca, Manuel Ríos, J o a q u í n So 
lana, Francisco B e r r a y á r c e a , Migue l Gu-
t ié r rez . Ignacio Ochoa, Aniceto Gómez, 
Campos, Guillermo Andinza, Manuel Pe-
ñ a , Francisco U r í a r t e , Francisco CasiiJlo, 
Mar iano Ugalde, Basilio Cuesta, Frnctuu-
so Amieda, Va len t ín Lav ín , Pedro López. 
A g u s t í n Isabiega, José Romillo, Vicente 
Real, Cecilio F e r n á n d e z , Bonifacio P é r e z , 
Gregorio Bello, A n d r é s Alonso, Manuel 
Acebedo, Josefa Gonzá lez , Soledad Me-
néndez , M a r í a Josefa Menéndez , Felipe 
S e d a ñ o , Leoncio Ruiz, Antonio Díaz , Luis 
Sánchez , José F e r n á n d e z , Donato Landa., 
Juan Cos, M a r í a Campo, Desiderio Obre-
gón , Paul ino Gut i é r rez , Benito P é r e z , 
Miguel P e ñ a , Manuel F e r n á n d e z , A n d r é s 
Coll, Jaime Alemany, Nemesio Duarte , 
Eduardo Quevedo, Mat i lde Quevedo, Ca-
slldo Quevedo, Angeles Quevedo, Leonor 
Castillo, Amparo M a r t í n e z . José Piquera , 
An-
erra, 
Man el Rodr íguez , R a m ó n Fu res, Antonio 
Riqueiras, José Díaz, Jul io González , Her-
tnlnio Alvarez, Vioente Herrero, Ramona 
Caballero, Luis Herrero, El íseo S imín , 
Santos Inguan/.o, Francisco Dieste, Paz 
Zarrabozo, R a m ó n Veleriano P é r e z , A l -
berto A l m i ñ a q u e y P i l a r Castro, 
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Perfumería extranjera. — Precios 
como nadie. — CASA DUPONS. 
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DE T E L E F O N O S 
Esta tarde, a las siete se i n a u g u r a r á .la 
nueva central de te léfonos interurbanos, 
instalada en la p lanta baja del Real Club 
de Regatas, con todo el lujo y confort 
apetecible, y para, cuya i n a u g u r a c i ó n he-
mo sido galantemente invitados. 
Pa ra asist ir a l acto han llegado de Ma-
d r i d los s e ñ o r e s don Francisco Aznar Na-
varro, redactor de « L a Correspondencia 
de E s p a ñ a » ; don Eduardo Palacio Va ldés , 
del «A B C»; don E m i l i o Gabás , del «He-
raldo de Madr id» , y don José Avello, de 
«I-a Epoca» . 
Damos nuestra bienvenida a tan dist in-
guidos amigos y les deseamos que su es-
tancia entre nosotros les sea errata. 
• * * 
T a m b i é n se encuentra en Santander el 
ilustre caballero don Eduardo Estelat, ins-
pector general de la Compañ ía . 
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P I P E R A O I N A BR. t R A U Cura artri-
tismo, reuma, gota, mal de piedra.. E l 
melor düiolv«nt« d*l áeldo firieo. 
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R A F A E L ULÉCIA.—LOGROÑO.—Son las 
más superiores que se fabrican. 
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LA I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
Amos de Escalante, 10 (Acera del Correo) 
Recibidos los nuevos modelos de P a r í s en sombreros para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Cas-
cos, P a r a í s o s , Cross, f a n t a s í a s , flores, cintas de picos y d e m á s novedades recien-
tes. E s t á n expuestos en m i sa lón de modas, lo que pongo en conocimiento de" m i 
dis t inguida clientela. 
La confección de sombreros, como siem pre, a cargo de Mlle. G E R M A I N E . 
Grran moda. CTuellos pluma, cíesele lO pesetas. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
M03ILIARÍ08 C O M P L E T O S 
para hoteles y chalets. 
DECORACION-TAPICEF IA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
F á b r i c a : 1 T Ü R R I B I D E ( F i n a l ) . T e l é f o n o 742. 
Almacenes y despacho: 
BANCO DE E S P A Ñ A , 3. T e l é f o n o 466.--BILBAO 
0 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.-*Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante avieo. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
L I B R O N U E V O 
los Especialista en enfermedades de 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades do los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ' ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
El cielito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D- Espina 
2 I* E H E T A S 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues oon fresa del 
Real Sitio de Arajnjuez. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y dé dos a eeio. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
BODEGAS GALLEGAS 
REARES - ORENSE - ESPAÑA 
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Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago,Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pediro 
Goya. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SENÓRA 
A. Velasco f Comp. 
E L R U E 1 3 L O C A N T A B R O 
0 
J O S E E C H E V E R R I A estilos, dibujos .y colores. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - - uve 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad ----- -
Bolsas y Mercados 
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Exterior. 4 por 100 
Amortízable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
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Hidroeléct r ica Ibér ica , a 100 por 100; 
pesetas 1.500. 
iBonos de la Constructora Naval, a 104 
por 100; pesetas 28.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : ' Londres cheque, a 23,38 y 
23,40; libras 2.405. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Inter ior , -í por 100, a 75,05, 75,10, 70,20, 
6,30 y 76, M) por 100; pesetas 37.800. 
Tabacaleras, a 299 por 100; pesetas 
1.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 105,25 por 100: pesetas 
3.800, precedente. 
Idem, del ferrocarr i l de Ariza, a 102,10 
por 100; pesetas 15.000. 
Idem ídem1 de V illa Iba a Segovia, a 
83 por 100; pesetas 17.500. 
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La Bohemia". 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amort izar le , 5 por 100, serie A, a 98,25 
por 100; pesetas 2.000.-
Series B y C, a 98,15 por 100; pesetas 
100.000. 
Exterior perpetuo, 4 por 100, serde E, 
a 82,30 por 100; pesetas 24.000. 
Serie A, a 83 por 100; pesetas 1.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, a 101,85 por 100; pesetas 124:000. 
Obligaciones del Ayuntaniiento de BI1-
bao, a 87,50 por 100; pesetas 32.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Fcrnu-arri l del Norte de E s p a ñ a , 40 
arciones, a 362 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 10 acciones, pre-
cedente, a 3.G70 "ipe^etas al fin del corrien-
te, y 27 acciones, del d ía , a 3.625 pesetas 
eontado. 
Naviera Un ión , precedente, 20 acciones, 
a 995 pesetas. 
Idem ídem, del día, 30 acciones, a 990 
y 995 pesetas contado, y 25 acciones, a 
1.020 pesetas al fin de agosto. 
Naviera Olazarri , 13 acciones, a 1.030 
y 1.020 pesetas oontado, y 10 acciones, a 
1.035 al fin del corriente'. 
Nawiera Can táb r i ca , 10 acciones, a 610 
pesetas. 
Naiviera Rací i i , 10 acciones, a 2.050 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, 148 acciones, a 
626, 625, 626, 627, 625, 628 y 626 pesetas 
motado, y 90 acciones, a 632 y 631 pesetas 
al fin del corriente. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , 14 acciones, 
a 609 y 610 pesetas. 
Huilleras del Sabero y anexas, 52 ac-
ciones, a 665 pesetas. 
Altos Hornos, 10 acciones, a 334 por 100 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 10 acciones, 
a 185 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de 'Durango a Z u m á r r a g a , 
H r!»,25 por 100; pesetas 7.000. 
Mein del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, pesetas 5.000, precedente, v del d í a , 
p e s é i s 76.000, q. 66,50 por 100/ 
I d m i ídem, especiales de Alsasua, pre-
cedente-, a 88,25 por 100; pesetas 80.000, 
y deij dia, a 88,45 por 100; pesetas 121.500. 
Verbena monstruo. 
Los d í a s 7, 8 y 9 del actual c e l e b r a r á 
esta Sociedad, ien la plaza de Velarde, 
una verbena, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
D í a 7.—A las nueve de la noche, g ran 
concierto por las bandas municipal e in 
fant i l , bailes de manubr io , pito y tambo 
r i l y grandes c u c a ñ a s , conced iéndo le un 
importante premio a quienes consigan ee-
oalar el palo ensebado. 
Día 8.—El mi&mo programa del d í a an-
terior, conced iéndose otro premio a quien 
logre despegar las monedas puestas en 
una s a r t é n . 
¡Día 9.—A las once de la m a ñ a n a , con-
cierto por la banda in fan t i l de la Casa de 
Caridad, y a las nueve de la noche, repe-
tición del programa de los d í a s anterio-
res y gran concurso de chocolate, conce-
d iéndose un importante premio a la per-
sona que consiga t e rmina r de manos de 
su contrario una gallofa impregnada de 
chocolate. 
En dicha verbena luc i rá una g ran i l u 
, m i n a c i ó n e léc t r ica , a cargo de los seño-
' res Pardo y C o m p a ñ í a . 
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Tribu_nales . 
Revisión de una causa 
por homicidio. 
Ante el Juzgado de S a n t o ñ a compare-
ció ay^r Manuel Cobo Ruiz, acusado como 
autor de u n delito de homicidio. 
Consti tuyen el T r i b u n a l de Derecho el 
señor presidente de la Audiencia don Jus-
liniano F. Campa y los magistrados don 
Ramlón Pérez Cecilia y don Luis G. de la 
Higuera. 
El ministerio fiscal es tá rapresentado 
por el señor fiscal de S. M . don Emil io de 
la S ier ra ; la acusac ión privada, por el 
letrado seño r Botín, y la defensa del pro-
cesado es tá encomendada al licenciado 
señor Zorr i l la de la Maza. 
Hecho de autos. 
En el barrio de Los ¡Prados, del Ayun-
t mjento de Liéí-ganes, del part ido de 
S a n t o ñ a , sobre las siete de la tarde del 
día" primero de mayo de 1914, Rosario La-
vín m a l t r a t ó de obra, pegando a la joven 
Amparo Port i l le ja , sin causarla lesión, 
motivado a que ésta reclamaba un diavolo 
con que jugaba una n i ñ a pequeña . Con 
tal motivo se proinjovió reyerta entre mu-
jeres, e interviniend después los ihom-
bres del lugar, se trabaron de palabras 
José Cota y el interfecto Francisco Gar-
cía, acudiendo entonces el suegro del p r i -
mezo, o sea el procesado Manuel Cobo, 
que t e n í a resentiimientos antiguos con la 
fami l ia del Francisco y , pasando de las 
palabras a los theohos, el Manuel Cobo dió 
dos golpes con un dalle en la región ab-
dominal al Francisco, c a u s á n d o l e dos 
heridas mortales de necesidad. 
E l re íe r ido procesado t ambién resul tó 
• lesionado gravemente. 
Las acusaciones estimaron que los he-
clhos erí»n constitutivos de un delito de ho-
micidio y que del mismo era autor el en-
cartado, sin circunstancias modificativas. 
L a dáfensa apreció en favor de su de-
fendido la cirr i insiancia eximente de ha-
ber obrado en defensa de su hi jo polí t ico. 
IPra.cticadas las pruebas, in formó en 
t á r m i n o s elocuentes el seño r fiscal, y en 
v,ista de lo avanzado de. la hora, se sus-
pendió el ju ic io para continuarlo hoy, a 
las diez. 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
Jugando ayer tarde en las escaleras ae 
su casa, cu La calle de Peña-s Redonda-.-, 
el n i ñ o de dos años F e r m í n Monedera, 
tuvo la desgracia de caerse hasta uno de 
los descansillos de dicha escalera, produ-
ciéndose una eonliisióii , con henKttoina. 
en la región clgóm&tica izquierda. 
Recogido por algunos vecinos, fué con-
ducido a la. Casa de Socorro, donde fué 
asistido convenienteinente, pasando des-
p u é s in su d o n u c ü i o . 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando ayer en los talleres de Cor 
cho el obren, . luán (;a na les Alonso, de diez 
y seis a ñ o s de edad, tuvo la desgracia de 
que una m á q u i n a de cor la r ' l e cogiera la 
mano derecha, p roduc iéndo lo una herida 
incisa, con p é r d i d a de substancias, en el 
dedo índ ice derecho. 
D e s p u é s - d e asistido en la Casa de So-
corro p a s ó a su domicil io. 
—Rafael Riera, de diez y s i e t e - a ñ o s de 
edad, tuvo la desgracia de producirse una 
herida, con pé rd ida de substancias, en el 
dedo índice de la mano izquierda, traba 
jando en un taller de carp i r i t e r ía . • • 
' F u é asistido en la (Sásj de Socon?o. 
Entre hermanos. 
Gabino M a g d a l e n a " F e r n á n d e z , de diez 
y siete años-de edad, tuvo que ser 'curado 
ayer tarde en la Casa de Socorro de una 
pequeña herida inciso-punzante, en el 
costado izquierdo, que le produjo un her-
mano suyo, menor que é l ^ c o n una nava-
j i t a , d e s p u é s de una fuerte d i scus ión , en 
su domicil io. 
Sigue y seguirá, señor alcalde. 
Sigue el n ú m e r o de heridos, por morde-
dura, die los perros q u é andan sueltos por 
nuestras calles, y sigue, a pesar de las 
órdenes dadas por nuestro alcalde. 
Ayer, a una n iña l lamada Concepción 
Testa, de ocho años de edad, que pasaba 
por la calle de la Libertad, se le abalan-
zó un perro que pasaba por aquella.calle, 
mordiiéndola en la pierna izquierda, te-
niendo que pasar a la Casa de Socorro 
para ser curada de una herida en la pier-
n mencionada. 
¿ H a s t a cuando, señor alcalde?... 
Casa de Socorro. 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-
rro Sini/.n San Rmeterio, de extracción 
de una espina en la garganta. 
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Sección marítima. 
Presentación.—Por las autoridades de 
Mar ina se cita a 'los individuos Antonio 
Puente Diego, Venancio Magri l las Agüe-
ro y José Rallestero.s o persona que legal-
mente los represente, para cinc el d í a 6 
del actual, a las diez de la m a ñ a n a , se 
presenten en este Juzgad ', sito en la Co-
mandancia de Mar ina , para darles au-
diencia instructiva en el expediente de 
excepción del folio M de 1917.—Mariano 
Esccbedo Gándara. 
Una vacante. - L o - inspirantes a la plaza 
de asesor de Corcub ión (Coruña) , que ha 
quedado vacante por renuncia del que 
la ven ía d e s e m p e ñ a n d o , e l e v a r á n instan-
cia documentaila al comandante general 
del Apostadero, antes del día 2(1 de j u l i o , 
en que termina el plazo. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso Xl'll».—A primera hora de 
la m a ñ a n a de hoy r e c a l a r á en nuestro 
puerto, procedente de Habana y escalas, 
el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Alfonso XIII» , 
conduciendo 180 pasajeros y 35 toneladas 
de carga general. 
Por la tarde s e g u i r á viaje para Bilbao.. 
Buques entrados.—«Sardinero»^ dé Car-
djff, con ca rbón . 
«Pol lera», de Bayona, en lastre. 
«Bravure» , de Burdeos, en lastre. 
« R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , de Habana y 
escalas, con pasaje y carga. 
Buques salidos.- :aroiii.-,., para T.yñe 
Dok, con' mineral . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
KA ' són», en viaje a Troon. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Triés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel 1!. Pérez», en viaje a Santander. 
«Carol ina E. de l 'érez», en l luelva. ' 
« K m i h a S. de Pérez», en viaje a Oporto. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Hilhao. 
« P e ñ a Cabai-fía», ep Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en C.arditT. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Francisco Carola. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Juvia. 
« M a r í a Cruz», navegando para Santan-
der. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Rilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander. 
• «Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santanaer. 
«Franc i sco Can ia», en Gijón. 
«Antonia ( la rc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en San Sebas t i án . 
Partes realbldoe en la Comandancia de 
Marina. 
Üe Madr id . - Fai u a t á H m a y Galicia, l l u -
vias ligeras. Tiempo favorable pava que 
descarguen algunas tormentas aisladas 
en E s p a ñ a . 
De Vigo.—/). flojo, mar picada, nebli-
noso. 
Semáforo. 
X.E. flojito, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
I'leamare.s: A las 5,45 m. y 0,1 t. . 
Bajamares: A las I M ó m. y t. 
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La casa de las "fieras". 
Cumpjiendo un acuerdo de la Alcaldía , 
lomado en la nltinua sesión celebrada por 
nuestro Ayuntamiento, ayer comenzaron 
varios obreros el dierribo de la casa co-
nocida par «Casa de las fieras», situada 
en la A'venida de la Reina Victoria , cuyo 
an t ies té t i co edificio, daba una fea nota 
en lo henmoso de aquella avenida. 
'Parte de los vecinos de diciha oasa fue-
ron puestos de «pati tas» en la calle, para 
dar comienzo al derribo, en vista de que 
aquél los se negaban a desalojar el anti-
quís imo edificio. 
Durante todo el día t ¡ a b a j a r o n sin 
descanso los obreros., para dar fin al de-
rribo de la manera m á s pronta posible. 
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NOTICIAS SUELTAS 
iDe Toledo.'—Don Hermenegildo Ayuso 
Carba jón , s e ñ o r a e hijos. 
De Va l l ado l id .—Doña Mercedes Las t ra 
de Ortiz y famil ia , don R a m ó n Moliner , 
d o ñ a Pilar Me/.quida, d o ñ a Angela del 
Amo, d o ñ a Rosa Mol iner y doña Anasta-
sia Justo. 
De Espinosa.—Don Melquiad-s Garc ía 
y doña Cataiina Herrero. 
T7o4-4 DEMOSTRADO Y RECONO 
I-rfO L d ciDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—ti 'rosrama de las piezas que 
e jecu ta rá hoy la handa, munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
« P a m a y toro-s», pasodoble.—'San José . 
Sardana" de la iipera «Garín».—fRretóll. 
F a n t a s í a de la ópera «El t rovador» .— 
Verdi . 
Fntasia de la opereta «I.a viuda ale-
gre».—Lelu'ir. 
((Moleta», tnazurca.—Franco. 
Nada hay que rivalice con él en la y 2 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; ensa- ^ " 
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
En Peñacastil lo.—Con gran a n i m a c i ó n 
se ha celebrado el domingo la r o m e r í a de 
Nuestra S e ñ o r a de Loreto. 
La l luvia des lució un poco la fiesta, ya 
cerca de las siete, y gracias a la Junta 
directiva de la Sociedad La P e ñ a , qne de-
jó sus locales a disposic ión del públ ico , 
gratuitamente, no hubo mojaduras de 
cons ide rac ión . 
l a romer ía se ce l eb ra r á nuevamente el 
do'mingo próx imo. 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
por s i quieren adherirse, para lo cual ^ 
s e r v i r á n dir igirse a l escritorio^de las «Bo-
degas N a v a r r a s » , Ca lde rón , 7, antes del 
8 del actual . 
• v v v i ^ ^ v v v v v v v v v v v w v a / v v v v v v v v v v v v v w 
Banco Mercantil. 
E l Consejo de Admin i s t r ac ión de este 
Banco, en sesión de esta feoha, y usando 
de las atribuciones que le confiere el ar-
tículo 4-0 de-Jos Estatutos sociales, acordó 
repar t i r a cuenta de utilidades del ac-
tual ejeroicio y libre de todo impuesto 
un dividendo de tres y medio por ciento 
sobre el capital social desembolsado o sea 
pesetas 13'125 por acción. 
;Los señores accionistas p o d r á n hacer 
efectivo este dividendo en tas oficinas de 
es'a Central y sus sucursales de León 
Salamanca, Torrelavega, Reinosa, Lla-
nes y S a n t o ñ a , desde el día •'! del próximo 
mjfes de ju l io , previa presentación de ]os 
correspondientes extrabtos de inscripeión 
Santander, 30 de jun io de 1916—-El se", 
creta rió, Aíff éáo ÍPntebf*. 
En el sorteo celebrado hoy, han resul-
tado amortizadas las siguientes obliga-
ciones: 
Ve in t iún obligaciones de primera hipob 
teca de la l ínea de Santander a Cabezón 
de la Sal, n ú m e r o s 477, 5.651 a 5.660 o 
6.251 a 6.260. 
Seis obligaciones de segunda hipoteca 
de la l í nea de Cabezón de la .Sal a Llanes, 
n ú m e r o s 3.561, 3.562, 3.563, 3.565, 3.5(57 y 
3.569. 
iSantander, 3 de ju l i o de 1916.—El direc-
tor gerente, M . de Huidohro. 
Sociedad Amigos del Sardinero.— l ian 
llegado al Sardinero los s e ñ o r e s viajeros 
• siguientes: 
j De M a d r i d . — E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a mar-
quesa de Villanueva de las Torres e 
.hi jos, don Eduardo Estelat, don Modesto 
' M a c h ó Garc ía , d o ñ a M a r í a Luisa Macho, 
doña AMinción Hravo Cifuentes, don 
Ju/in Parra Alba y famil ia , (ion R o m á n 
(ion/.ález Manso, d o ñ a Már ía Rozas de 
González, don Eduardo Palacio, don 
Francisco Aznar v don Emi-lio dalias. 
Para tener un buen cerebro hace falta 
un buen es tónlago , y UH fuerte e s t ó m a g o 
no existe sin LICOR D E L POLO, que for-
talebe y desinfecta la dentadura, facil i-
tando la digest ión y una mejor asimila-
ción de l-os alimentos. 
Los n i ñ o s que crecen mucho y rio tie-
nen bnen color, corren peligro de caer 
enfermos, por eso es necesario darles to-
dos los d í a s , antes de cada comida, de 
15 a 20 golas de l l ipodermol . 
- F êctoi-ales -
s 
a tos. 
i , iPPL 
De venta en todas las farmac ias . 
A g r u p a c i ó n Navar ra . - P r ó x i m a la fes-
t iv idad de San F e r m í n , P a t r ó n de Nava-
r ra , y h a b i é n d o s e acordado llevar a cabo 
a l g u ñ u s festejos el dórhlngo, 9 del corrien-
te, según se viene 'verificando en años an-
teriores, se invita a todos los navarros. 
P o r acuerdo del Consejo de Administra-
oión, se p a g a r á , desde el día 6 del corrien-
te, por los ¡Bancos Mercantil y de San-
tander, el dividendo n ú m e r o a las ac-
ciones en circutlacipn. 
Santander, 4 de ju l io de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
A7i/onio de Huidobro. 
Los espectáculos. 
I P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
j de las seis y media de la tarde, 
i Día popular. 
' -La graciosa pel ícula «Yo soy tú, tú eréS 
yo». 
Estreno del segundo episodio de «Lts 
h a z a ñ a s de Eleno Holmes», titulado ((Ca-
r rera sa lva je» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Seo 
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de l a noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
Estreno, «Vis tas de Rodesia», del natti 
r a l . 
Estreno, «Villy no quiere ser rico, ce-
mica. 
Estreno, ((Aana Codova», tres partee. 
SALON PRADERA.—Temporada de v e 
riedades. 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. 
Tomando parte das ovacionadas artis-
tas Dor i ta y Silverdy, Amalia Molina y 
los extraordinarios excéntr icos Trío No-
tris . 
V V W V V V W V W W V V W V V V V W V A V V V V a A / V V V V ^ 
Cuando hayá i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S v toses rebeldes de los catarros 
agudos v'crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . . . 
De venta en todan las farmHcias y Jro-
Imprenta de E L PUEBLO CANTARERO 
tre inta y cuatro metros de divanee, en 
uso. Para informes en esta Adminis t ra -
ción. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 751. 
Sidra E L H O R X ^ E O 
VINOS PATERNINA 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
U S A D A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D E L E S T U C H E : 75 C E N T I M O S 
E n Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
- - - - y C o m p a ñ í a y f a r m a c i a s - - - -
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
D a luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la hiz con precisión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C ) 
AitMtgA P r i m m , H-IANTANIIR 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
Fl Sello VER cura Cólicos 
F1 S.elio Y E R cura Dolor de Muelas. 
El Sello Y E R cora la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
I 8-10 H . F*. 
9 
9 SO U 
9 
i e H . t * . 
F** (A-lloneo XIII) , Diez y seis válvulas. 
9 Pre^upuestoss MixelLs, número S5O.-Sor?í¿inder* £ 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
I3iierta la ^ ierra y «Jua n de Herrera 
EXPOSICION DE ITÍODAS 
(SECCION ECONOMICA D E D I E Z A UNA) 
Vestidos «astro, forros de seda, desde 60 pesetas. 
Oran oeleoolón do abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confeolones 
fiara ooftara.—Modoloo MOIUIIVW, 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S MODELOS en m o h a r é s , ímátaciottefi de cuero, 
madera, cr is ta l , cedías, tapices, l incmeta para decorar toda clase de habitaciones. 
Mxiestrai'ios a doixiicilip* 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
Satyrsfli k M Díl iililfl Y C0iMin.-M5, nOiro 3. 
1 cLra. d i e 
Sin acliampanar. 
Rica, higiénica, estomacal. 
^ U Y AÍ»VU1F081TO PARA T 9 M A R S H L A S COMISAS.—Puro ¡ u s s rft asfinran» 
D¿t5<WtO! Paseo Pcteáa. 34.-Santander 
T V a i ' c i í 5 * a I M a z 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s que h a r á los co r sé s h ig ién icos 
especiales, y de úRima novedad, a-pre-
cios muy económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidae a domicilio, y en 
los pueblos, mediante aviso. 
AarMIel, míwora l. V 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones " es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía 
art ículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinaa. 
SAN P R A N O i e t S t O . 17 
TtiéfeBtliCII tioada, y 4IM tftMlflU<< 
A L M A C E N D E A R T I C U L O S FOTOGRAFICOS 
íeyui, 5-
Gran surtido de aparatos, placa-J, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de c*-
Los pedidos se sirven en el tren •IRU1"'' 
»• (1« recibir ftl enoaroro 
Langostinos del 
Se reciben frescos, directamente de An 
da lucía , todos los d í a s ; t a m a ñ o s . g i ^ 6 
y tereciado. 
Para pedido, diriginse 
CASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, m é d i c o t i tu lar de Blan-
ca (Murcia) . mi 
CERTIFICO: Que vengo empleanuo ^ , 
c l ín i ca par t icular , con éxito so1 p 
dente, el Vino Ona, del doctoi 
tegui, de Bilbao, en todas aquau-w ^ 
fermedades en que es "ecesa sieD-
vantar las fuerzas del enfenno. jg 
do, a d e m á s , un tón ico exceleme ,eg 
conyalecencia de las enferineu 
agudas. • , g ca-
Y para que conste en todos j 
sos, me complazco en expedir ' ^ 
sen té cer t i f icación, considerano ^ ^ 
obra h u m a n i t a r i a el que llegut 
nocimieno de todos los e n f e r n i ' ' - ^ ^ 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ FERNAND** 
H E R N A N CORTES, 9 ^ 
E l mejor de la poblac ión . Servid 
carta y por cubiertos. Servicio e e p ^ 
para banquetes, bodas y lunchs-
moderados. Habitaciones. IÍI 
Plato del d ía : Lengua ia. la n a P ^ ^ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A ^ g 
Gabinete para Massage y especia'1 
de los pies. 
Manuel MartineZ' 
SAN FRANCISCO, 1, 
Aviaos a dpmioHIo.-Teléfono númer0 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o i e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
, mAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 1» 4 LAS TRES DE LA iARDS 
( 1 0 de jul io s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. aragoza. 
. endo pasaie y carfía p8ra la iiabana Veracruz y Puerto Méjico, con transbor ' 
Ja Vera5ánZ'admite carga para Mazat .n , por la \ l a de Tehuantépec. 
raau>ieii.| oasale en tercera ordinaria: 
Precl0nat)aim: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos T I 
P ^ ? nNCÚENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. "^"««"os y i 
PESETA» . de Cubai en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
P^H» impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque 
)*& deverkcruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. euiDar<?ue. 
p8rahión admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
T8mSr de la misma Compañía. 
. rfAl oasale en tercera ordinaria: 
Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CNCL^NTA. y CINCO Je impuesto» 
SS cSóD" Pese^ DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. P 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El día 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
«•ciWendf pesajeros á* * cora clase (transbordo'en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón. 
mHma Compañía), cou dest no a Montevideo y Hueros Aires, 
rrprio desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
^ y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i ü i ü n a l desiie el ¡lorie de f spaña al Brasil y Rio de la Piala 
El día 20 de jul io , <L las tros de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O N " X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
cara Hlo Janeiro y Santos iBrasll), Montevideo-y Busaos «tres . 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d* 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUE '108 AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcc-lora el 4. de Má.-i^a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Saiita Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Semcio mensual, saliendo de Génova el 21. te Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
iie Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
rscruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA , 1 DUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de r-ida mes. para La Corufia y Santander 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, "1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz. Tam-
plco, Puerto Barrios. í artagene de Indias, Maracalbo. Coro, Cumaná, Cui ipano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancan^ J de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
M, vigo, Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
fea: 7 de enero. 4 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo, 23 de ju-
i ie ^uli0, 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre j 
«de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
« Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo. 18 
"o16 d^ mayo' 13 46 Juni0' 11 d8 í11110' 8 de agosto, 5 CQ septiembre, 3 y 31 de 
«jiiitre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas inierme 
tanrt ̂  r la i(ia hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa. San iTier efP001- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori 
fi" ae Africa, de la India. Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
rtíS11'0 1mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, üe Alicante el 4. 
• L e . 7' para Tánger. Caaablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
W de AfScarUZ de Tonerif8- r'auta Crui de la Palma y puertos de la costa occlden-
t i ^ e f 0 de Fernando Póo el 
mi indicadas en el VÍR^ d i I 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
rni?«rvÍCÍ0 mensu^. saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La-
MoZ* el lo. de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Jajieiro, Santos, 
el ''€vl(1eo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje de regreso deede Buenos Aires 
b rñJT3, Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
14 Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
oes ÍVn̂ í!01"̂  admlten carga en las condiciones m á s favorables, y pasajeros, a. quie 
en snTw , da aiojamieuto muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
Tamhión servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
"fvidos nA,Su carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
^ l 'Jur meas regulares. 
I, haciendo 1*P escslas de GanaHM y de i * Per ín-
*enta y E n -
e r n a c i ó n s : 
E:» (tai 
CALLE DEL CUBO NUMERO 
- Santander 
e' entar^a de ttda ela da I r a M a t « « • «etén r aaisredas asn la l a 
pran y le Bnauadernaalén _ — — — — -
Prontitaíl y esmero - - - -
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
S^P0 a^ím Por las Comp-filas de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina del 
Urtpresa8 > y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
ta?' ComDaft/n ^carriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del E» 
r declara(ír.o asatlántica y Empresas de navegación racionales y eiwan-
lúríf^nea d n l simi s a. Cardlfl por el Almlra tazgo portugués. 
S 0 8 y dom(4aífpor ~Menuílofl Par«' fraguar-Aglomerados.-Cok pi 
^ loa peateoa a ía 
para o íos mata-
^Sociedad Hullera Española. 
'̂ 8 i ' ^ S A J í T A K n i ^ ' 0 * 8U» agintf!.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonip 
p'P>l?íli»9s í i . i?8?,' «efiores Hijos de Angel Pérea y Compañía.—GIJON y AVI-
b ^ otrog i»»:? ^Soolídaíl «uilfira F.pp&Qo3*. - V A L E N C I A , don Rafael Toral, 
^ e d n ^ » 1 Pr8c40ít ^irtílí-e» *. 1«« o í o l a a s da la 
s a • 
l ^UoeVOpreparado compuesto de bl-
J t,a J810 ^ 808a Purísimo de esen-
f) L anÍ8' Su8«tuye con gran venta-
S o l u c i ó n ! 
I Benedicto - | 
de glicero-fosfato de cal con C R E O 
© m 
L C s : P e 
0 en todo» su» uso».— 
TONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
: IMPORTADORES DE COLONIALES * CASA FUNDADA E N Í 87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve-A. :R/ O - A . E L C A M E L L O 
a. n t a rxcLer 
V A P O R E - C O R i E O S S P A Ñ O L E 8 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
tiisi 
El d í a 12 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
ce 
el 
I I I 
Su capitán do n J . Sabater. 
admitiendo carga y .pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sue consignatarios, en Santander, SEÑORES 
H U 0 8 DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
¥.* el mejor V leo 8t conoca nari» la cabeza. Impide la caída del pelo la 
ii-es crecer mar&vüjníamente, porque destruye la caspa que ataca a la rais, por lo 
que «vita la calvicie, j en mujhoe casos fr-vorece la sftllaa del pilo, re atando éste 
sedoso y flexible. Tan nrccloso prepai-ado dsbla presidir alempra todo buen toca-
dor, aunque aólo ícase por lo que birmosea al oabeilo. prsselndlondo de las danáa 
vüjfjuása qua tan JasíaEiBEíie CÜI la a í n b u j e n . 
Fraceos da fi.W y S,W im« tas . La ê i<fueia iRálíja el mo¿o da uarlo . 
•| en calzados de alta novedad y fantasía. 
2 E n calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
J Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
:| Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
4 Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS I 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
. Precio: 2.50 peeetaa 
^ eventaerV: D 0 C T 0 R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID 
jj n «a» Prtndpale» farmacia» de Espafla. 
E N SANTANDER: Péres del Molino y Cotnpaflía, 
3 
9 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
Angel Blanco 
Cal'c de Vclasco, 4 
Oasa de los Jt?relices 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Snrtido en coronas, h á b i t o s , 
•ruces. Cama imperia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
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pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
ES s t r efl iixi i e n. t o. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en gravps enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los B5 
afloa de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de lae funciones na-
turales del vientre. No reconocen rival tn su benignidad y efleaola. Pídansi prca-
pectos al aütor, M. R ,ON. fMm-oia, BILBAO. 
B a l n e a r i o de 
Prototipo de las aguas nitrogena-
das. 1.636 metros sobre el nivel 
del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
D E 15 D E J U N I O A L 21 D E S E P T I E M B R E 
P a n t í c o s a . 
El pedido de informes, folletos, tarifas, asi como 
aguas, dirigirse al administrador general, D O N 
EDUARDO C A L V E Z , residente en el Balnea-
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y en Zaragoza en el resto del año. 
C A T O R C E HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l e s a l a l legada de los trenes en las estaciones de S a b l f i á n i g o ( H u e s c a ) , y L a r u n s ( F r a n c i a ) , 
SI LO H A C E POSIBLE E L ESTADO A N O R M A L DE A Q U E L L A NACION 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901 ) :-: 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 8t/io. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes. Jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8. para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEl -SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
• De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
gaues.—A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—\ las 6,35, 8, 
0.' 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
De Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18 m. 
•1 Astillero a Santander.—A la» 9.55 y 
1!̂  
SANTANDSR.QNTANBDA 
.•alidas de Santander.—A las 8,48, 11.15, 
14,30 y 18,M. 
Llegada & O n t a n . i U Aiesda.—A las 10.il, 
15.1J», 18.E7 y M,n. 
SaM.á&g Ontaneda —A lai 7,48. 11,11. 
14,17 y lí.Kí, 
Li(ig*.aiM a fiwtuafaaí.—A les 1,34, 
14.14 » &5 s 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueyes y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo T&ra Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Beparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.-De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado —De 10 a S y de 18 a 10. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.-Objetos asegurados 
y paquetee postales, de I I a 14. 
G«vt}acados.—De M a 14 y de I I a 17. 
Giro postal.—Ds I I a 14. Los pagos se oíeo-
iúan de I I a íS. P s a í s n h&oirsa los giros por 
uiégraZo. 
Los serviclOB de o^elaa de iomi igo son 
«m las horas i a la nafiama, y hasta las l i . 
(S. fl.) L a Pina Tallada. 
PAIRIOA D I TALLAR. BBISLAK Y RESTAURAR TODA CLASE Lr2 LUNAS. I S P I * 
J<I5J Ds! LAS PORÍilAt Y MaDüOA? QUE SE DESEA. 0UADRL8 6RABAD09 f MOLDU-
RAS OSL PAIS Y EXTRANJERO. 
« E t P A t H O ! AMOS « l i A L A U T l . i—Tál i f . SIS.—PAVRIfiA: B E R V A M T l t . 11 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminmevo. Arneses 
tamibién seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Viliarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N 8 0 0 , en La linea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianoa de diversas imarcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos autamáticofl y eHóctriicas. | 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por ihora; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.1% pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.000 páes, oon acceso a calle y a abierta y a otra próxi-
ma a abrirle. M 
SE A R R I E N D A casa, con huerta, por la temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Iníorma-
r á n : Arcos de Botín, 2, 1.° 34 
DE P E N D I E N T E . Se necesita uno, para tienda de ui t ramarinos , con buenas re-
ferencias. 32 
1 >eixiaii(las. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se compraría a módico precio. 1 
SE D E S E A comprar máquina pequeña, de mano, de moler o triturar huesos. 6 
SI V I K D I un solar de U.ÜOO pies, divi-sible en ano de 18.MS y otro de l l . H S , 
este último con parte ediíUftda «a ea ls 
réntrlNL BC 
ffC A L f U I L A H 
• yor, üúnerei 
b»ratei , t » Raama-
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anunoio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAfiO A D E L A N T A D O . 
DirigtnMi ezeluiivamente a la Anumela-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortés, i , L«, 
Teléfono MS. 
Esta Agencia dará informei f ra ta í to i 
y dafealwdos ds tedo lo qms ami aaias laa* 
U i Id satrsfs i f l asr Msrlfts. a evaals i se 
i s f u s i • t a i « B s ü B i s « i » i fisras u 
